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La presente tesis tuvo como objetivo evaluar el efecto que tienen los programas juveniles 
de la televisión en el logro de capacidades en el área de comunicación de los estudiantes 
del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario de Fe y 
Alegría 21 UGEL Cusco, 2016. La metodología que se utilizó es experimental. Para su 
estudio se trabajó con una muestra de 40 estudiantes del primer año del nivel secundario a 
los cuales se implementó un diseño cuasi experimental con un grupo control y un grupo 
experimental, en cuyo proceso se desarrolló y aplicó un programa que comprende: 
Aplicación de un pretest y se desarrolló 10 sesiones en ambos grupos. No obstante, el 
grupo experimental fue manipulado con programas juveniles de televisión a diferencia del 
otro grupo y por último los instrumentos que se usaron fueron lista de cotejo en cada de las 
sesiones aplicadas en los grupos. 
Se concluye, Los programas juveniles de la televisión tienen efectos significativos 
en el logro de capacidades en los tres competencias, excepto en la competencia de 
producción de textos escritos. Se recomienda ampliar los resultados mostrados en este 
trabajo de investigación a otras disciplinas, campos del saber humano por ser un tema que 
está en su auge.  







The present thesis had as objective to evaluate the effect that the youth programs of 
television in the achievement of capacities in the area of communication of the students of 
high school of the Educational Institution Nuestra Señora del Rosario de Fe y Alegría 21 
UGEL Cusco, 2016. The methodology used is experimental. For this study, a sample of 40 
students from the first year of the secondary level were studied. A quasi-experimental 
design was implemented with a control group and an experimental group, in which process 
a program was developed and applied. Pretest and 10 sessions were developed in both 
groups. However, the experimental group was manipulated with juvenile television 
programs unlike the other group and finally the instruments that were used were checklist 
in each of the sessions applied in the groups. 
It is concluded, Youth TV programs have significant effects on the achievement of 
capacities in all three competencies, except in the competition for production of written 
texts. It is recommended to expand the results shown in this research to other disciplines, 
fields of human knowledge as a topic that is at its peak. 








 En la última década, los programas juveniles se han convertido en una alternativa de 
consumo para los jóvenes como medio de entretenimiento en ciertos horarios y forma parte 
de su vida cotidiana. Sin embargo, estos formatos muestran una realidad distorsionada, 
alterada o aumentada para quienes la observan. Que no es más que un conjunto de 
programas de televisión cuyos contenidos son muy pobres tanto en la propuesta cognitiva 
como en la socio-afectiva que no brindan. 
Por ende, La televisión actual presenta cambios con respecto a la televisión de 
antaño, ya que en épocas pasadas el receptor de este medio era pasivo ahora el receptor 
tiene más poder de decisión. Asimismo, es evidente el efecto de los programas juveniles de 
televisión en países subdesarrollados como el nuestro, ejerce una fuerte influencia en sus 
televidentes, especialmente en la forma en la que estos se relacionan con su entorno. Sin 
duda, las imágenes de la televisión de hoy representan a su espectador, en la forma en que 
este concibe su sociedad y además, en cuáles son sus hábitos de consumo. Donde aún las 
mayorías no pueden acceder a la televisión por cable o al Internet, donde el dialogo está 
presente y el destinatario es un ser pasivo. 
Asimismo, como parte del marco teórico, se revisa los antecedentes que existen 
sobre programas juveniles y su efecto en el logro de capacidades en el área de 
comunicación y como sustento mencionaré aspectos: histórico, sociológico, legal y 
psicológico. Por lo tanto, tiene como el objetivo general evaluar los efectos que tienen los 
programas juveniles de la televisión en el logro de capacidades en el área de comunicación 
de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra 
Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco 2016. En cuanto a mi hipótesis los 
programas juveniles de la televisión tienen efectos significativos en el logro de 
capacidades en el área de comunicación. 
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 Por último la metodología de esta tesis es experimental y como tipo de estudio es 
cualitativa y por consiguiente su diseño se enmarca como cuasi experimental. La población 
son los estudiantes del primer de secundaria y los grados de a y b de la institución 
educativa nuestra señora del rosario fe y alegría número 21. Cabe concluir que el grupo 
control son los estudiantes de la sección A mientras que el grupo experimental son de la 






















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
El presente proyecto de investigación se genera a raíz de que en los últimos años 
hemos sido testigos del crecimiento de los programas juveniles, hasta convertirse en un 
problema latente con efectos negativos en el logro de capacidades en el área de 
comunicación. Está claro que los programas juveniles de televisión no estimulan la 
capacidad de razonar, pensar menos la creatividad. Debido a que en el país existen 
programas con baja calidad educativa, cultural e informativa, incluyendo los noticieros, 
que promueven la violencia, el sexismo, el morbo y la degradación de las personas.  
 Esto conlleva a ver a los estudiantes programas de televisión juveniles como: los 
realities, programas de farándula, etc. Por tener la facilidad de penetrar a toda la población 
sin respetar las condiciones de las personas ya sean pobres o ricos. 
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Si bien cierto, la televisión actual presenta cambios con respecto a la televisión de 
antaño. En épocas pasadas y hasta los años 90 el contenido de la televisión peruana era de 
calidad y era autorregulados. Sin embargo con el pasar del tiempo los programas juveniles 
se hacen una epidemia nacional de doble filo para el logro de capacidades de los 
estudiantes.  
 Se ha sabido siempre que la televisión es un poderoso agente de homogenización 
de la sociedad por poseer estímulos visuales y aditivos en comparación a otros medios de 
comunicación. Por tal razón es un medio sumamente eficaz para convertirse en un 
miembro más de la familia y ofensivo en comparación a otros medios. No obstante, toda la 
culpa de esta situación no la tienen solo los dueños y programadores de los canales de TV. 
También, los propios televidentes, que según ellos manejan un doble discurso, que por un 
lado critican la baja calidad del contenido de la televisión, pero por otro lado ellos tienen el 
control de aparato. 
 Asimismo, el estado debería fomentar, garantizar y autorregular programas con 
alto contenido de valores, principios morales que sean útiles para los estudiantes. Por 
tanto, creemos que el efecto de programas juveniles de televisión, sobre todo la de señal 
abierta, la identidad cultural ha sufrido cambios; especialmente en países subdesarrollados 
como el nuestro, donde es imperioso vigilar dicha programación televisiva. Más aún 
cuando la mayoría de la población de escasos recursos accede a ella, y no puede utilizar el 
servicio de televisión por cable. 
 El trabajo de investigación pretende aportar información cuantitativa y tiene por 
finalidad determinar los efectos que tienen los programas juveniles en el logro de 
capacidades en el área de comunicación, ya que en la actualidad hay pocas investigaciones 




1.2. Formulación del problema  
Problema general 
PG. ¿Cuál es el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro de 
capacidades en el área de comunicación de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 
21, UGEL Cusco, 2016? 
Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro de 
capacidades en compresión de textos orales en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 
21, UGEL Cusco, 2016? 
PE2. ¿Cuál es el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro de 
capacidades en expresión oral en los estudiantes del primer grado de secundaria de 
la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría 21, UGEL Cusco, 
2016? 
PE3. ¿Cuál es el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro de 
capacidades en compresión de textos escritos en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría 21, 
UGEL Cusco, 2016? 
PE4. ¿Cuál es el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro de 
capacidades en producción de textos escritos en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría 21, 




1.3. Objetivos de la investigación  
Objetivo general  
OG. Evaluar el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro de 
capacidades en el área de comunicación de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 
21, UGEL Cusco 2016. 
Objetivos específicos  
OE1. Determinar el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro 
de capacidades en comprensión de textos orales en los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría 
N° 21, UGEL Cusco 2016. 
OE2. Determinar el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro 
de capacidades en expresión oral en los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL 
Cusco 2016. 
OE3. Determinar el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro 
de capacidades en compresión de textos escritos en los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría 
N° 21, UGEL Cusco 2016. 
OE4. Determinar el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro 
de capacidades en producción de textos escritos en los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría 




1.4. Importancia y alcances de la investigación  
Los medios de comunicación en especial la televisión en definitiva es un medio 
masivo; que desde su aparición se ha impuesto como transmisor de información, mensajes, 
ideologías, entretenimiento, otros. Con el paso del tiempo fueron abarcando los ámbitos 
educativos, culturales, económicos y políticos, convirtiéndose en uno de los medios más 
vistos en estos últimos tiempos. Pues la misma sociedad ha dado un estatus y una posición 
visiblemente importante, de ahí la importancia de la investigación, que busca reflexionar, 
concientizar y desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes sobre los programas 
juveniles transmitidos por la televisión nacional. Asimismo, promover la identidad 
cultural, valores sociales que nos ayudan a tener una vida plena, de paz y armonía 
respetando los unos a los otros.  
El presente trabajo de investigación tiene carácter científico dado que busca 
determinar el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro de 
capacidades de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución educativa nuestra 
señora del Rosario fe alegría 21, UGEL La Cusco, con el fin de proponer nuevas 
perspectivas que no atenten al desarrollo pleno de nuestros adolescentes.  
La metodología empleada en la presente investigación nos permitirá lograr el 
cumplimiento de los objetivos planteados, para lo cual se acudirá a técnicas de 
investigación estadística que nos proporcionará las herramientas técnicas para el 
procesamiento de los datos y la obtención de la información sistematizada para luego 
contrastar con las hipótesis y posteriormente tomar decisiones. 
Como base jurídica de esta investigación, se toma en cuenta la normatividad 
vigente, en el numeral 4 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, donde se 
expresa que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión 
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y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier 
medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno 
bajo la responsabilidades de ley. Asimismo, las normas que regulan los medios de 
comunicación, Ley de Radio y Televisión N° 28278, artículo 2° literal f) el fomento de la 
educación, cultura y moral de la nación, g) La protección y formación integral de los niños 
y adolescentes, así como el respeto de la institución familiar. h) La promoción de los 
valores y la identidad nacional. i) La responsabilidad social de los medios de 















2.1. Antecedentes del estudio  
 A nivel local, existen diversos estudios –tesis, libros y otras fuentes-sobre el tema 
de la televisión de entretenimiento, los talk show y la violencia en los programas 
televisivos y su influencia en el público receptor, en especial en los niños y adolescentes. 
Sin embargo, los formatos televisivos cada año van tomando nuevos paradigmas, enfoques 
que buscan televidentes fijos, por lo que no existen muchos antecedentes de estudio 
relacionados a la presente investigación.  
 Lo que sí existe en abundancia, principalmente en plataforma digital, son artículos 
de noticias, opinión y análisis sobre estos programas que abordan el tema desde distintas 
ópticas y con muchos matices: los que los critican duramente (la mayoría), los que tratan 
de buscar una explicación al éxito que tienen y aquellos que velada o directamente –por 





2.2. Antecedentes internacionales 
 Aroca (2013), en su tesis “La televisión observada desde el Área Lenguaje y 
Comunicación en estudiantes secundarios” para optar su título profesional de maestro en la 
Universidad de Bio-Bio, Chillán - Chile: tuvo como objetivo determinar si el medio 
televisivo a través de programas como Yingo, Calle 7 y docurealities como Perla podrían 
generar efectivamente influencias de comportamientos o actitudes, es decir, si lo que ven a 
través de la pantalla genera un proceso en el cual los jóvenes modifiquen su conducta 
normal hacia otros estilos o formas de vivir, y si es así, cómo profundizar su nivel de 
conciencia para que adquieran una madurez televisiva utilizando recursos pedagógicos 
tantos propios como los propuestos en los planes y programas. Llegando a la conclusión 
que de todas maneras existe una clara influencia de la TV sobre la gente en este caso los 
jóvenes y que esa influencia pude ser positiva como también negativa esto va a depender 
de qué se vea, cuánto tiempo se le destine y cómo ese hábito se encuentre inserto en los 
jóvenes. 
 De la cita anterior, es importante recordar que hay los niños, adolescentes y los 
jóvenes imitan varios aspectos al ver prototipos (moda, estilo de vida, aspectos físico y 
psicológico) de personajes en la televisión, se pueden observar a nuestro alrededor, al 
parecer sienten que estos personajes poseen cualidades internas que no todos poseen, como 
la habilidad de expresarse de manera fluida, ser valientes, tener perseverancia entre otros, 
sin considerar los aspectos negativos del formato televisivo que en su mayoría busca 
consumidores.  
 Sandoval (2006), en su artículo “Los efectos de la Televisión sobre el 
Comportamiento de las audiencias Jóvenes desde la perspectiva de la Convergencia y de 
las prácticas culturales” afirma que la relación existente entre el consumo de televisión y el 
comportamiento de los niños y adolescentes ha sido un tópico de interés para las diferentes 
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ciencias implicadas en el análisis e intervención sobre el comportamiento social colectivo. 
Aunque no existe una respuesta definitiva, la evidencia demuestra que la televisión posee 
efectos importantes sobre la conducta agresiva, pero subsisten interrogantes respecto a las 
condiciones bajo las cuales se presentan dichos efectos. Dado que se trata de un fenómeno 
social global, la relación entre el medio televisivo y el comportamiento de las audiencias 
trasciende el análisis e intervención de la conducta individual, de forma que se hace 
necesario emplear un marco más integrador e interdisciplinario para explicar y predecir los 
efectos. De tal forma, este artículo revisa la evidencia a favor de la hipótesis de efectos 
nocivos de la televisión, muestra un marco más integrador para comprender el efecto del 
medio televisivo desde la perspectiva de las prácticas culturales y explica los efectos 
sociales de la televisión a partir del análisis de la convergencia. 
 Haciendo alusión a lo anterior resulta de suma importancia, sobre todo los enfoques 
educativos y psicológicos, porque se ha realizado a base de muchos años de observación y 
análisis de los programas de TV. Por lo tanto, se concluye que, los programas televisión 
tienen efectos muy notables en el comportamiento y en el proceso de aprendizaje a pesar 
de las limitaciones que tiene la investigación sobre el contexto geográfico y cultural, 
porque son realizadas tomando como base otras realidades distintas a la nuestra.  
 García, L. (2004), en su artículo “Juventud y Medios de Comunicación”. La 
televisión y los jóvenes: Aproximación estructural a la programación y los mensajes, 
propone un breve análisis sobre la relación que se establece entre los jóvenes y la 
televisión en cuanto a programación, contenidos y mensajes. Para ello parte del contexto 
en el que se desarrolla la programación actual, estrechamente vinculado a una determinada 
estructura informativa con su peculiar dinámica de mercado y sus propósitos, más o menos 
ajenos a las que deberían ser las funciones de un medio de comunicación de masas tan 
poderoso como la televisión, las de informar, formar y entretener. Para ello propone 
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algunos ejemplos recientes en la programación española que ponen de manifiesto qué 
ofrece la televisión a la juventud en estos momentos. 
 De acuerdo a la cita anterior se puede concluir lo siguiente; que la realidad es la 
realidad y la televisión es una forma como otra de acercase a ella con un filtro. Habrá 
cosas que pasarán por el agujero, otras se quedarán y también las habrá que saldrán 
torcidas. Querer comprender la realidad a través de la televisión sin entender el mecanismo 
del filtro equivale a no comprender nada. Identificar el filtro, comprender su 
funcionamiento y aprender a convivir humanamente con él nos hará más personas y por 
tanto más libres. 
2.3. Antecedentes nacionales 
 En cuanto a los antecedentes inmediatos de nuestra tesis de maestría, citemos en 
orden cronológico, las investigaciones generales hechas en el Perú sobre la relación entre 
la educación y los medios de comunicación. Seguidamente veremos las tesis específicas 
hechas al interior de nuestro país. 
 Centeno (2016), en su tesis para optar el título profesional: Tv basura: El caso de 
los programas juveniles Combate y Esto Es Guerra. Tuvo como objetivo el estudio 
Analizar el contenido de los programas juveniles Combate y Esto es Guerra y evaluar su 
contenido de violencia, sexismo, chismes, escándalos y morbo, en perjuicio especialmente 
de los niños y adolescentes que consumen estos programas. Precisamente en estos 
componentes radicaría el secreto del éxito de estos programas, lo que ha llevado a los 
canales de TV a masificar sus propuestas de realyties, farándula y todo lo que es 
considerado como TV basura. 
 Considerando la cita anterior se concluye que los programas juveniles televisivos 
distorsionan la forma de comunicación respetuosa, ya que los contenidos de estos formatos 
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carecen de valores morales, lingüísticos y la identidad, por lo tanto influyen en el 
desarrollo de las habilidades comunicativas de los niños, adolescentes y jóvenes.  
 Calderón (2007), en su tesis de licenciado titulado: Los programas de televisión y 
la agresión en los niños: el caso de Power Rangers. Tuvo como problema de 
investigación: ¿Cuál es la influencia de la serie Los Power Rangers en la conducta agresiva 
en niños y niñas de 4 años en el aula Celeste de la asociación Pro-Bienestar del Niño de 
san Miguel Guardería Infantil Santa Ana? Sus objetivos fueron: Reducir las conductas 
agresivas en los niños y niñas del aula de 4 años de la Guardería Infantil Santa Ana como 
impacto del visionado de la serie Los Power Rangers. Aplicar actividades que promuevan 
el desarrollo de juicio crítico de los niños y niñas frente a programas televisivos infantiles. 
El tipo de investigación fue de carácter experimental: causal comparativo. Sus 
conclusiones fueron: Existe una fuerte relación entre la violencia y los programas de 
televisión, y esta violencia televisiva se ve reflejada a nivel social. Cuando los niños y 
adolescentes están expuestos a la observación constante, muchas veces diaria, de 
programas violentos, aumentan las posibilidades de que tengan respuestas agresivas en su 
comportamiento con otros individuos en su vida cotidiana. 
La cita anterior nos muestra la influencia de la televisión en el comportamiento de 
los niños y adolescentes a través de los programas o series que expresan en su mayoría la 
agresividad y la falta de una comunicación asertiva, limitándose a una manifestación de 




2.4. Bases teóricas  
 El término programas juveniles se popularizó en España alrededor de 1993. En el 
2001, ingresó al DRAE con este genérico significado: “Conjunto de programas televisivos 
de muy baja calidad”. En el Perú preferimos separar las dos palabras y decir ‘programas 
juveniles, aludiendo a ‘talk-shows’, noticieros sangrientos, programas de espectáculos y, 
más recientemente, ‘realities’ de competencia como “Esto es guerra” y “Combate”. Si hay 
un lugar común en todos estos programas que merezca el calificativo de basura para quien 
lo usa. 
2.4.1. Televisión basura 
 Mucho se ha hablado de programas juveniles. Que alberga contenidos que no 
contribuyen a la edificación moral de la juventud y que, por el contrario, fomenta el 
arraigo de conductas dañinas y violentas en los niños, púberes y adolescentes que siguen 
las vacías peripecias de los concursantes; que da cabida a personajes que basan el éxito de 
sus programas en la exhibición de situaciones. la traición, la mala fe, la envidia, la 
hipocresía y demás actitudes deplorables son convertidas en foco de atención y principal 
atracción del espectáculo; en fin, que deforma y embrutece, y empobrece aún más el frágil 
vínculo comunicativo que define las relaciones en las miles de familias disfuncionales en 
cuyo seno se irán de formando aquellos niños que quizá mañana se transformen en casos 
de conductas rebeldes o antisociales. Se la ha criticado muchísimo y se la visto como un 
problema que debe ser enfrentado de manera frontal. De hecho, en algún momento se 
organizó una marcha de protesta exigiendo tomar medidas efectivas que frenen la difusión 
de estos programas en el país. 
 Todo el problema empieza con el descubrimiento del selenio por parte de Jöns 
Jakob Berzelius en 1817, metaloide que décadas después se convertiría en el elemento 
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esencial para la fabricación del disco de Nipkow y la composición de un nuevo invento: la 
televisión. En sus orígenes, la televisión no nació como otros inventos ante una necesidad 
social o humana. En realidad, invento y necesidad surgieron casi en forma paralela, porque 
la primera utilidad que se pensó dar a la transmisión de imágenes fue el envío de 
documentos. Tal como sostiene Aguaded (1998, p.150), el nuevo invento estaba pensado 
más en un complemento tecnológico con soporte visual de la radiotelegrafía sin cables y 
no en la transmisión masiva de imágenes con fines de entretenimiento, que la convertiría 
en todo un fenómeno social y tecnológico hasta nuestros días. 
 A nivel mundial, la televisión empieza su expansión en la década de 1930 en los 
países más avanzados tecnológicamente en ese momento: Gran Bretaña, Alemania, 
Estados Unidos y posteriormente Francia y la entonces Unión Soviética. 
 A nuestro país la televisión llegó casi con dos décadas de retraso, de la mano de 
empresarios extranjeros y nacionales. En enero de 1958 se emitieron las primeras 
imágenes en los pocos aparatos de TV que habían sido adquiridos por entonces. 
Para entender el origen de la TV peruana, Gargurevich (1987, p.182) refiere que esta 
nueva industria nació en nuestro país como medio para vender artículos de consumo 
masivo “y sin molestarse en disimular su papel alienante y distorsionador de la realidad.” 
 Desde sus inicios, los propietarios de los canales de televisión privados ejercieron 
fuerte presión contra los gobiernos de turno para sacar beneficios en las importaciones de 
los equipos, pero sobre todo concesiones legales para explotar este nuevo medio con fines 
casi exclusivamente comerciales, dejando de lado las posibilidades educativas y culturales 
de este medio de comunicación masiva (Gargurevich, 1987, p.184). 
 En cuanto los contenidos propiamente, la televisión peruana al igual que en el 
mundo se nutrió desde el principio de programas de entretenimiento, además de noticieros 
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y tele dramas que fueron una adaptación visual de las famosas radionovelas que reinaron 
hasta los años 60. 
 Sin duda, el plato fuerte de la TV desde sus inicios son los programas de 
entretenimiento. Tal como lo sostiene acertadamente Vivas (2008, p.323), este tipo de 
programas son el “ritual oficial” de la televisión. 
 La primera generación de programas de entretenimiento llegó a su fin en la década 
del 70, entre las tensiones de la expropiación de los canales de TV por parte del Gobierno 
Revolucionario de las Fuerzas Armadas liderado por Juan Velasco Alvarado. Luego de 
más de una década de desarrollo comercial, la televisión peruana fue frenada con la 
irrupción de los militares en el gobierno en 1968, y con ello la evolución de un tipo de 
televisión que estaba buscando su verdadera identidad entre los anuncios publicitarios en 
vivo, las telenovelas De exportación y los programas de concursos y entrevistas que 
empezaban a ganar audiencia. 
2.4.2. Evolución de los programas juveniles de la televisión 
 Hay varias hipótesis que pretenden explicar el origen de los programas juveniles de 
la televisión, pero quizás el que más se acerca a su esencia incluyendo su denominación es 
aquella que relata el uso de la basura y desechos de las viviendas de los famosos y famosas 
en el programa del periodista estadounidense Geraldo Rivera, The Geraldo Rivera Show, 
con el objetivo de que estos desperdicios domésticos revelarán algunos aspectos 
desconocidos de las celebridades. Durante más de una década (1987-1998) esta 
“incursión” de las cámaras de este programa en los tachos de basura de los famosos 




 Según Maydana (2012), debido al éxito logrado en la teleaudiencia, otros 
programas también recurrieron a estas artimañas para conseguir rating, mientras que otros 
lo adoptaron conceptualmente y fueron más allá de los tachos: empezaron a hurgar en la 
vida privadas de los famosos buscando escándalos y miserias, y fabricándolos en caso de 
no hallar nada. Así surge en Estados Unidos el fenómeno de la Trash TV o TV basura, que 
se fue extendiendo a todos los formatos de televisión: informativos, espectáculos, 
concursos y sobre todo talk show y realities, que se ajustaron perfectamente a su molde. 
 Uno de los mayores exponentes de este tipo de programas bajo el formato de un 
talk show, es el animador estadounidense, nacido en Reino Unido, Jerry Springer, quien en 
su show busca las miserias de sus invitados, gente común que narran historias novelescas y 
escandalosas (infidelidades, violencia doméstica, hijos abandonados, etc.) y casi siempre 
terminan en insultos y golpes que le generan mucho rating y ganancia a los productores. 
 De la mano de estos formatos, la TV basura fue evolucionando y se fue 
introduciendo en todo el mundo, y el Perú no fue ajeno a esta invasión de la pantalla chica 
que ya no precisó solo de famosos sino de gente común y corriente que a cambio de dinero 
muestran sus dramas verdaderos o falsos, genera escándalos, se casa y se divorcia y hasta 
está dispuesta a enfrentarse a golpes en un set, entre otras acciones que se les ocurra a los 
productores y guionistas de estos programas con la finalidad de lucrar en beneficio propio. 
 Sin duda, una de las mejores seguidoras de este tipo de programas en el país fue 
Laura Bozzo, quien luego de unos meses de hacer Intimidades en Panamericana 
Televisión, empezó lo que luego sería un fenómeno no solo nacional, sino continental: 
Laura en América, a través del canal de la competencia América Televisión. 
 Vivas (2008), relata que, despojada de escrúpulos y lealtades, Laura Bozzo poco a 
poco, literalmente golpe a golpe y grito a grito, fue superando a sus predecesores y 
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modelos internacionales, Cristina Saralegui y Jerry Springer, convirtiéndose con el tiempo 
en un “producto” de exportación. 
 El ingrediente principal de sus programas son personas pobres, desamparadas y 
vulnerables; mujeres golpeadas o abandonadas por sus maridos, que al final, luego de 
derramar lágrimas e improperios a diestra y siniestra, son derivadas a la ONG (Solidaridad 
Familia) que ella ha formado con apoyo del canal para que reciban una supuesta asistencia 
legal, médica, social y económica. La severidad de Laura como “defensora” de las 
supuestas víctimas, el llanto agradecido de ellas y las explicaciones que en su defensa 
hacen los presuntos “desgraciados” (así los califica ella) están tan bien armados que 
superan la realidad. Obviamente, todo está bien organizado por la producción del 
programa y según pruebas mostradas en diversos reportajes se trata de dramas fabricados o 
en el “mejor” de los casos exagerados al límite para lograr un mayor impacto en la 
teleaudiencia (Vivas, 2008). 
 Si bien es cierto estos programas, al igual que otros del mismo corte, florecen al 
amparo del gobierno de Alberto Fujimori, que los financia para luego comprobarse que 
contribuyeron a sus fines reeleccionistas. Pero no solo los talk show o realities se 
benefician con los favores del gobierno de turno, sino también programas de concursos, 
telenovelas y chismes de farándula, como el caso de Magaly TV. Como parte de este 
proceso evolutivo de una televisión sustentada en la guerra a muerte por el rating, los 
programas como: esto es guerra y Combate y este último nació en junio de 2011 para 
competir con el programa juvenil Habacilar, dirigido por Raúl Romero en América TV, 




2.5.  Bases sociológicas 
2.5.1. El rol de la televisión en la sociedad actual 
 Si bien es cierto es categórico la influencia de la televisión en nuestras vidas que 
han generado cambios en nuestras costumbres y tradiciones la manera de vivir, 
llevándonos a un mundo cada vez más unidimensional. Algunas indagaciones han 
cuestionado esta influencia de la televisión, por considerarla negativa para el logro de 
capacidades y la para la formación de valores y convertir a los telespectadoras en 
elementos pasivos ante una caja boba. 
 Sin embargo, otros investigadores ven en ella, además de un riesgo para la niñez y 
juventud, también una oportunidad para promover valores, educación y cultura. También 
hay quienes la catalogan como un simple medio de entretenimiento, algo inocuo. Los 
hechos y la historia transcurrida nos han demostrado tal como lo sostiene Vivas (2008, 
p.323) – que la televisión parece haber sido inventada básicamente para entretener. En el 
plano local, los peruanos consideran a la televisión como el mejor medio de comunicación 
masivo, al ser más entretenido, informativo y hasta Educativo, más cercano a la gente y 
también plural y sobre todo más accesible.  
 Aguaded (1998), analiza el rol de la televisión en sus orígenes: Desde sus inicios, 
se puede afirmar que este medio de comunicación, que ha transformado radicalmente los 
hábitos y costumbres de la sociedad de finales de este milenio, ha mantenido una 
intencionalidad manifiesta de transmitir programas con fines educativos y culturales. 
Frente a la televisión americana, en Europa los canales televisivos surgen como servicio 
público y, por tanto, con una nítida vocación formadora que se conjugará constantemente, 
también desde sus orígenes, con la emisión de espacios publicitarios y comerciales, 
alcanzando así un difícil equilibrio, no siempre logrado, entre lo comercial/propagandístico 
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y lo cultural/educativo. De hecho, el carácter educativo de la televisión ha tenido siempre 
que hacer frente a críticas provenientes tanto de una perspectiva sociocultural y 
psicológica, como desde el ámbito propiamente educativo (p.303). 
 De la mano de la evolución tecnológica, la televisión fue ampliando su campo de 
acción incorporando nuevos elementos a la mera transmisión de imágenes de sus inicios. 
Así, pasó a ser el soporte gráfico de las noticias que antes solo se propagaban por la radio, 
logrando un gran impacto en la ciudadanía y ganando un enorme prestigio social. Luego, 
como natural complemento, empezaron a producirse series y películas exclusivas para su 
plataforma, compitiendo con el cine, hasta llegar a los culebrones y realities que 
actualmente gobiernan nuestras pantallas. 
2.5.2. La imposición de los programas juveniles de la televisión y el poder del rating 
 Como hemos mencionado anteriormente, los programas juveniles de la televisión 
utiliza el morbo, el escándalo y el sensacionalismo para captar la atención de los 
televidentes, vulnerando la intimidad y dignidad de las personas, los valores, principios y 
hasta los patrones de conducta. 
 La finalidad es claro: convertir es un espectáculo la vida de personajes previamente 
seleccionados, a base de un guion bien elaborado por un equipo de producción que tiene 
como premisa la medición del programa en el rating, que al final determinará su éxito o 
fracaso. Es precisamente el rating el que define el lanzamiento de programas juveniles 
cada vez más audaces, por decirlo de algún modo, sin importar los efectos a la que puedan 
conllevar: el rating es el soberano, no la teleaudiencia ni sus reales necesidades de 
consumo televisivo. 
 Como bien sostiene Vivas, (2014, 17 de enero), programas como los que son objeto 
de este estudio sirvieron para recuperar la atención del segmento infantil-juvenil: “La 
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televisión había visto que los jóvenes estaban desertando de varios horarios. Entonces, 
estos programas de concurso juveniles con elementos de 'reality' han recuperado esta 
audiencia juvenil que ha sido fundamental en esta temporada competitiva.” Para lograrlo, 
los productores apelaron a varios elementos que combinados resultaron exitosos, como la 
competencia supuestamente deportiva, la frescura, belleza y vitalidad de los jóvenes 
competidores, y sobre todo muchos juegos y romance. 
 Según Barrueto (2012), estos elementos son el reduccionismo y la demagogia. El 
primero de ellos procura explicaciones simplistas de temas complejos o trascendentales, 
haciéndolos aparente y engañosamente fáciles de entender pero totalmente parciales o 
interesadas. El segundo presenta las diversas opiniones como equivalentes, recurriendo a 
encuestas o debates que lejos de ayudar a entender determinados temas o problemas, 
contribuyen a la uniformización de las ideas bajo el imperio de una supuesta mayoría. 
 Como corolario, en Arboccó y O’Brien (2012) podemos encontrar “breve pero 
contundentes” comentarios de personalidades de distintos ámbitos del conocimiento y las 
artes sobre este tipo de televisión, que nos ilustra más sobre sus características, 
motivaciones y consecuencias sobre quienes la consumen:” Invade la vida cotidiana, ocupa 
el espacio de la lectura y de la conversación amical” (Alejandro Ortiz, sociólogo). “No 
requiere concentración” (Hernando Cortez, director y actor teatral). “Es un instrumento 
que se puede usar bien o mal, está mal en el Perú porque nuestro nivel cultural es muy 
bajo” (Emilio Barrantes, eucador). “Por ser comercial, gratifica las malas costumbres de 
los sectores no educados, refuerza los mecanismos de ineducación” (Leopoldo Chiappo, 
psicólogo). “Se hace mal uso de ella porque está en manos de comerciantes a quienes les 
interesa hacer dinero presentando lo que consideran gusta a la mayoría” (Emilio Barrantes, 
educador). “Es una cajita idiota, la mayoría de sus programas carecen de nivel cultural y 
tienen vulgaridad y violencia” (Tomás Encajadillo, ex decano de la Facultad de Letras y 
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Ciencias Humanas de la UNMSM). “La gran masa se satisface con programas 
escandalosos sin contenido político o educativo ni problemática social o humana” (Luis 
Rey de Castro, periodista). “La mujer sigue siendo un objeto de consumo” (Víctor Delfín, 
artista plástico). “La TV considera que hay que presentar la basura en forma constante y 
permanente. Esto puede llevar al espectador a concluir que la realidad es basura” 
(Armando Robles Godoy, cineasta y escritor). (P.52-53).  
2.6. Bases psicológicas 
2.6.1. Efectos de los programas juveniles en logro de capacidades 
 Durante décadas, casi desde su irrupción en nuestras vidas, la televisión ha sido 
objeto de múltiples estudios desde diferentes disciplinas y también con diversas 
conclusiones. Hay quienes la responsabilizan, basados en investigaciones científicas, de 
ser la causa de diversos problemas de conducta en niños y jóvenes debido a la influencia 
de los programas que se emiten. 
 En efecto, en los años 50 diversas investigaciones ya daban cuenta de los efectos 
negativos de la televisión, sobre todo en la niñez expuesta a programas violentos. Calderón 
(2007) explica que estos efectos trascienden todos los niveles geográficos y 
socioeconómicos para los niños de ambos sexos y asegura que la televisión 
definitivamente fomenta el comportamiento agresivo de dos formas: los niños imitan lo 
que ven y asimilan el mensaje de que la agresión es un comportamiento apropiado. 
 Según Ferrés (2014, p.41), los principales críticos de la televisión y sobre todo de 
aquellos programas llamados “basura” que se emiten a través de ella, sostienen que este 
medio tiene un potente atractivo hacia los niños y jóvenes mediante estímulos 
audiovisuales que son más efectivos que los visuales y auditivos por sí solos. Además, es 
un medio fácil de encontrar y lo tienen disponible en casa. Por tanto, tal como lo refieren 
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Arboccó y O’Brien (2012, p.47), los niños y adolescentes utilizan la televisión para 
satisfacer fundamentalmente sus necesidades de distracción, relajarse y obtener 
información de su interés, y muchas veces se convierte en la única compañía en casa ante 
la ausencia de los padres o hermanos mayores, si los hubiera. 
 Desde la perspectiva psicológica, González (2003, p.11) le otorga un calificativo 
extremo a la televisión, señalando que se trata de una “fábrica de mentiras”, que da origen 
a fenómenos negativos como la trivialización de la violencia, adormece la inteligencia, 
merma la convivencia familiar y social, y banaliza aspectos importantes de nuestra vida 
como el sexo, el lenguaje y los valores. Pero al mismo tiempo, la televisión tiene aspectos 
positivos que pueden beneficiar a la sociedad, como conocer otras realidades, sirve de 
compañía, informa sobre los hechos noticiosos y nos permite viajar hasta los confines del 
universo sin movernos de nuestras casas. 
 Sartori (1998), también realiza un análisis profundo sobre los riesgos de exponer a 
los niños y adolescentes a determinados programas de televisión, llegando a varias 
conclusiones, entre ellas que al ser un elemento pasivo ante el aparato, el niño televidente 
se ensimisma y no lee, modificando radicalmente su capacidad de aprendizaje. Cuestiona, 
asimismo, el hecho de que los niños consuman mucho tiempo los programas de televisión, 
en promedio 3 a 5 horas por día, insistiendo en que se está formando generaciones de 
personas que no  
 Leen y que solo responden a estímulos audiovisuales. Esta situación se agrava 
cuando se trata de programas de escaso contenido educativo o cultural. 
 Por su parte, Arboccó y O’Brien (2012, p.48) hacen un listado de temas que de 
manera directa e indirecta se ven trastocados, influenciados y deformados por el contenido 
de los programas televisivos. Mencionan en primer lugar la deformación de los roles 
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masculinos y femeninos, la promoción de estereotipos sexistas, el establecimiento de 
patrones de belleza, la exposición de la mujer como objeto sexual, la ridiculización de los 
homosexuales, la vulgarización de la sociedad, la destrucción del lenguaje y el 
empobrecimiento cultural y educativo. Todo esto, sin duda, conforma el escenario perfecto 
para la desinformación y la manipulación de la mayoría de la población, sobre todo con 
fines políticos y electorales como quedó demostrado en la década del 90. 
 Sin embargo, pese a todos estos estudios y conclusiones sobre los efectos de este 
tipo de televisión en los niños y jóvenes, vale preguntarse reiteradamente ¿Por qué la 
mayoría de ciudadanos la consumen? ¿Por qué preferimos ese tipo de programas en lugar 
de otros de corte educativo, cultural o simplemente recreativo sano? Algunos especialistas 
explican este fenómeno desde el enfoque económico, otros desde el punto de vista 
educativo y también psicológico. 
 Una primera aproximación, sin duda, tiene que ver con la rentabilidad que generan 
este tipo de programas, lo que se ve reflejado en los altos índices de rating y que es 
aprovechado al máximo por los propietarios de los canales de televisión. 
 Al respecto, González (2003, p.29) sostiene que esos programas no tendrían tanto 
éxito si no existiera un público dispuesto a consumirlos, sin importar el daño emocional y 
moral que puedan causar, lo cual es refrendado por la libertad de prensa y expresión en que 
se ampara la industria televisiva. 
 Pero ¿por qué existe un público tan grande que demanda programas de este tipo? 
Los especialistas coinciden en la evasión que buscan muchas personas y la encuentran en 
este tipo de programas llamados basura, como los realities y talk show. La vida de otros 
expuesta en las pantallas nos conforta; si es mejor nos identificamos con ellos, si es peor 
nos alegramos de no estar tan mal. El morbo, el chisme, la invasión de la privacidad es 
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como un sedante para una sociedad cada vez más estresada y con menos valores. Esto se 
explica, según González (2003, p.49), en que hay mucho de espectáculo en las 
declaraciones de intimidad de los participantes de esos programas ante millones de 
telespectadores, que están cautivados de las desgracias y miserias, alegrías y tristezas de 
gente que se vuelve famosa de la noche a la mañana sin otro mérito que exponer diversos 
aspectos de su vida y seguir un guión cuyo único objetivo es ganar más rating. 
 Robles (2014), ensaya una respuesta que tiene que ver con la formación educativa 
impartida desde un Estado “incapaz de brindar un servicio educativo de buena calidad”. En 
su opinión, ahí estaría la raíz del problema y no solo en la televisión, ya que la considera 
como un vehículo que recoge lo que demanda el público. Para sustentar más su posición, 
destaca que en países que tienen una educación pública de calidad hay una oferta de 
programas variados de corte cultural y educativo que la gente reclama gracias a su buena 
formación. 
 En síntesis, podríamos afirmar que el impacto de este tipo de programas no es 
nuevo para la televisión, solo se ha agudizado el problema con nuevas ofertas en su 
programación, y que se aprovecha comercialmente de la existencia de un segmento 
importante de la población ávida por consumir programas de baja calidad. Operadores, es 
decir al libre albedrío de los propietarios de medios que solo buscan rentabilizar sus 
negocios con las consecuencias que hoy vemos. 
 Solo en las Disposiciones Complementarias Finales se hace mención a la Franja 
Educativa, donde se establece que de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política 
del Estado, en su rol de apoyo a la difusión de la cultura y la educación en el país, los 
canales de televisión deberán destinar un porcentaje mínimo dentro de su programación 
para este tipo de contenidos, lo que será establecido por los propios radiodifusores. Salvo 
que los noticieros y programas deportivos se consideren educativos o culturales, no se 
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encuentran en ningún canal este porcentaje mínimo que establece la norma nacional, y por 
lo que se ve en gran parte de la programación los propietarios de los canales no tienen 
ningún interés en cumplirlo. Cuando se habla de regulación, el sistema económico de libre 
mercado que impera en nuestro país es usado como bandera para evitar cualquier cambio 
en las normas que puedan, por ejemplo buscar imponer determinados contenidos en la 
programación de los canales de TV, porque se consideraría como una intromisión del 
poder político en los medios de comunicación. Pero nada más falso, tal como lo podemos 
ver en el siguiente caso. Ley de Radio y Televisión Nº 28278, promulgada en 2004. 
 En el ámbito nacional, el congresista Agustín Molina (Gana Perú) presentó el 7 de 
mayo de 2014 el proyecto de Ley de Promoción y Difusión de Programación Cultural a 
través de la televisión de señal abierta, con la finalidad de complementar la formación 
moral y cultural de niños y adolescentes a través de este medio.  
 Lo novedoso de esta iniciativa es que modifica dos disposiciones finales de la Ley 
Nº 28278, relacionadas con la franja educativa y la producción nacional mínima. El 
proyecto de ley plantea en su parte central que los canales de televisión deben destinar un 
mínimo de dos horas de su programación diaria entre las 15:00 y 20:00 horas a programas 
educativos y culturales. Lamentablemente, este proyecto se encuentra estancado a nivel de 
comisiones y no ha podido ser debatido por el pleno. 
 El aspecto referido a la autorregulación es muy polémico porque los propietarios de 
los medios hacen de juez y parte al momento de estructurar su programación y no toman 
en cuenta las normas nacionales –porque no son muy precisas como la norma chilena- y 
menos las opiniones de diversos colectivos de la sociedad civil. Al respecto, la Sociedad 
Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) cuenta con un Código de Ética –otro más- que 
al menos en el papel están obligados a cumplir todos sus asociados. Este código los obliga 
a orientar sus contenidos a La defensa de la persona humana y el respecto a su dignidad; 
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respetar el pluralismo cultural; defender los derechos humanos fundamentales y la 
libertades consagradas en los tratados y la Constitución Política del Estado; y fomentar la 
educación, la cultura, los valores y la identidad nacional. Pero la SNRTV va más allá: 
cuenta con un Pacto de Autorregulación suscrito por todos los asociados -entre ellos los 
canales 4 y 9 donde se difunden los programa Esto es Guerra y Combate- mediante el cual 
se comprometen a no exponer a las mujeres y niños en situaciones indecorosas, 
deshonestas y agraviantes; no discriminar ni estimular ningún tipo de discriminación; no 
ofender la dignidad humana. 
 En el papel, este código y el pacto de la SNRTV pueden parecer suficientes para 
generar una televisión de calidad con la buena voluntad de los propietarios de los medios 
de comunicación y sin mayor intervención del Estado. Sin embargo, basta revisar la 
parrilla televisiva para constatar que se trata casi en su totalidad de letra muerta. Ejemplo: 
los dos programas de televisión objeto del presente estudio incumplen en su totalidad 
ambas normas, ya que no solo no fomentan la educación, la cultura y los valores, sino que 
denigran a las personas, en este caso a la mujer, y promueven actitudes discriminatorias 
con patrones de belleza física distorsionados. La SNRTV tolera estos programas, pese a las 
Protestas de amplios sectores sociales que incluso han realizado marchas masivas. 
 Además, si la SNRTV hubiera querido cumplir sus propias normas, no habría 
permitido la difusión de programas muy cuestionados y que tuvieron que salir del aire por 
presión ciudadana, como La Paisana Jacinta, entre otros. La lista de programas poco 
convenientes –por decirlo de algún modo- para los fines que persiguen estas normas de la 
SNRTV es muy larga e invade toda su programación, incluyendo los noticieros que se han 
convertido en plataformas de marketing de los diversos programas farándula y realities de 
los propios canales, además de privilegiar información policial en sus noticieros. 
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 Al plantearse esta situación, la pregunta de rigor sigue siendo: ¿qué hacer con la 
televisión? Un opción seguirá siendo, sin duda, el de la autorregulación promovida por los 
propios medios de comunicación y sus “líderes de opinión pública”, lo cual como ya lo 
hemos visto no es nada efectivo. La otra alternativa, de ajustar la normatividad para 
hacerla más específica, parece que seguirá haciéndose más fuerte a medida que crezcan las 
voces de rechazo y protesta con el actual sistema que impera en la televisión. Al respecto, 
Denegri (2015, 31 de agosto), propone una intervención directa del Estado para cambiar 
las cosas de inmediato. 
2.7. Bases legales 
2.7.1. Normatividad y autorregulación: cuando lo comercial se impone 
 Ante un panorama oscuro en nuestra televisión, con protestas ciudadanas y de un 
sector de la prensa, surgen voces que plantean la imposición de normas más contundentes 
que las existentes y que vayan más allá de la simple autorregulación de los propios medios. 
Este debate entre la normatividad y la autorregulación no es nuevo, pero se hace cada vez 
más imperativo en un contexto donde se cuestiona con más fuerza los contenidos que 
promueve la industria de la televisión en el país. 
 Tal como lo he mencionado anteriormente, la Constitución Política del Estado, la 
ley de leyes en el país, establece claramente que todos los medios de comunicación, entre 
ellos la televisión, deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral 
y cultural de la población, considerando que hacen uso gratuito del espectro 
electromagnético que es un recurso de todos los peruanos. Estos principios rectores 
también se recogen en la Ley de Radio y Televisión Nº 28278 del año 2004, pero más allá 




2.8. Definición de términos básicos  
2.8.1. Competencia 
 Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 
conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias 
complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, información 
o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes. La competencia es un 
aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y combinación apropiada de 
capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un determinado 
propósito. Es un saber actuar contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter 
longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda 
irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles cada vez 
más altos de desempeño. 
2.8.2. Capacidad 
 Desde el enfoque por competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido amplio 
de «capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una competencia 
combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo 
competente. Es fundamental ser conscientes de que si bien las capacidades se pueden 
enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo que las circunstancias 
requieran) lo que permite su desarrollo. Desde esta perspectiva, importa el dominio 
específico de estas capacidades, pero es indispensable su combinación y utilización 
pertinente en contextos variados. 
2.8.3. Comunicación  
 Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse desde su 
etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa “compartir algo, poner 
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en común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los 
seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las 
personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con 
el resto. 
 El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, gestos, señas, etc.) con la 
intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación sea exitosa, 
el receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e 
interpretarlo. El proceso luego se revierte cuando el receptor responde y se transforma en 
emisor (con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto comunicativo). En el 
caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la actividad psíquica, que 
deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las capacidades psicosociales de 
relación. El intercambio de mensajes (que puede ser verbal o no verbal) permite al 
individuo influir en los demás y a su vez ser influido. Entre los elementos que pueden 
distinguirse en el proceso comunicativo, se encuentra el código (un sistema de signos y 
reglas que se combinan con la intención de dar a conocer algo), el canal (el medio físico a 
través del cual se transmite la información), el emisor (quien desea enviar el mensaje) y 
el receptor (a quien va dirigido). 
2.8.4. Las áreas curriculares  
 Son organizadores del currículo que, al momento de realizar su programación, 
toman en cuenta las características particulares de los y las estudiantes, sus necesidades, 




2.8.5. Logro o desempeño 
 Llamamos logro al grado de desenvoltura que un estudiante muestra en relación 
con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una actuación que logra un objetivo o 
cumple una tarea en la medida esperada. Un indicador de desempeño es el dato o 
información específica que sirve para planificar nuestras sesiones de aprendizaje y para 
valorar en esa actuación el grado de cumplimiento de una determinada expectativa. En el 
contexto del desarrollo curricular, los indicadores de desempeño son instrumentos de 
medición de los principales aspectos asociados al cumplimiento de una determinada 
capacidad. Así, una capacidad puede medirse a través de más de un indicador. 
 Estas Rutas del Aprendizaje se han ido publicando desde el 2012 y están en 
revisión y ajuste permanente, a partir de su constante evaluación. Es de esperar, por ello, 
que en los siguientes años se sigan ajustando en cada una de sus partes. Estaremos muy 
atentos a tus aportes y sugerencias para ir mejorándolas en las próximas reediciones, de 
manera que sean más pertinentes y útiles para el logro de los aprendizajes a los que 
nuestros estudiantes tienen derecho. 
 Son síntomas, indicios, señales, rasgos o conjuntos de rasgos, datos e información 
perceptible, que al ser confrontados con el logro esperado, nos dan evidencias 
significativas de los avances en pos de alcanzar el logro. 
 Son medios para constatar, estimar, valorar, autorregular y controlar los resultados 
del proceso educativo, para que a partir de ellos y teniendo en cuenta las particularidades 




2.8.6. Oralidad  
 No solo es un texto; es un evento en el que se participa, es una experiencia que se 
realiza, es un determinado tipo de interacción social situado siempre en contextos sociales 
específicos". (Vich y Zavala 2004). 
2.8.7. Texto 
 Son producciones orales y escritos generados por los seres humanos en la dinámica 
de la comunicación, por lo tanto texto es: Las obras literarias, las redacciones de los 
alumnos en el aula, las conversaciones, las noticias, etc., pueden ser orales o escritos; para 
leer o escuchar, largos o cortos.  
 Un texto es más que una serie de palabras, un texto es mucho más que una 
secuencia de oraciones, para que estas secuencias se conviertan en texto es necesario que 
estén conectados semánticamente dando coherencia al significado. 
 El texto es el conjunto de enunciados organizados correctamente que se producen 
en una determinada situación comunicativa y están revestidas de una significación, el texto 
puede ser una palabra, una oración, un conjunto de oraciones o una secuencia de párrafos 
que cumplen una función de interrogación y comunicación por tanto el núcleo temático es 
el texto. 
 Un texto viene a ser un artículo, un comentario, una entrevista, un reportaje, una 
reflexión escrita sobre la educación, sobre el cultivo de papa, etc.  
2.8.8. Se expresa oralmente 
 El estudiante se expresa oralmente de forma eficaz en variadas situaciones 
comunicativas; interactúa con diversos interlocutores en diferentes situaciones 
comunicativas; y logra expresar, según su propósito, sus ideas con claridad y coherencia. 
Esto implica adaptar su texto al destinatario y usar recursos expresivos diversos. 
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(Ministerio de educación (2013a). Fascículo 1. Comprensión y producción de textos 
escritos. VI ciclo. Lima: MINEDU). 
2.8.9. Comprende textos orales  
 El estudiante comprende, a partir de una escucha activa, textos orales de diverso 
tipo y complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, interpreta 
críticamente las distintas intenciones del interlocutor, discierne las relaciones de poder y 
los intereses que están detrás de su discurso. Es decir, de manera reflexiva los evalúa y 
asume una posición personal sobre lo escuchado. 
2.8.10. Comprende textos escritos  
 El estudiante comprende críticamente textos escritos de diverso tipo y complejidad 
en variadas situaciones comunicativas. Para ello, debe construir el significado de diversos 
textos escritos basándose en el propósito con que lo hace, en sus conocimientos, en sus 
experiencias previas y en el uso de estrategias específicas. Además, a partir de la 
recuperación de información explícita e inferida, y según la intención del emisor, evalúa y 
reflexiona para tomar una postura personal sobre lo leído. 
2.8.11. Produce textos escritos  
 El estudiante, con un propósito y de manera autónoma, produce textos escritos de 
diverso tipo y complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, recurre a su 
experiencia previa y a diversas fuentes de información. Desarrolla habilidades 
metalingüísticas que le permiten ser consciente del uso de las convenciones del lenguaje 
necesarias para producir textos adecuadamente (gramática, coherencia, cohesión, 





 Término derivado del latín programa que, a su vez, tiene su origen en un vocablo 
griego, posee múltiples acepciones. Puede ser entendido como el anticipo de lo que se 
planea realizar en algún ámbito o circunstancia; el temario que se ofrece para un discurso; 
la presentación y organización de las materias de un cierto curso o asignatura; y la 
descripción de las características o etapas en que se organizan determinados actos o 
espectáculos artísticos. 
2.8.13. Formato televisivo 
 Cuando nos referimos a la palabra formato en televisión, no solo estamos hablando 
de un programa, sino de una idea diseñada, con una forma planificada, y adaptable a 
distintas culturas y países del mundo (aunque no siempre es fácil hacerlo). 
 Los formatos de televisión son creados por productoras -entre otros-, como 
Endemol, creadores de realities como Gran Hermano (Big Brother), Allá tú (Deal or not 
Deal), Esta casa era una ruina (Extreme makeover: Home edition) u Operación Triunfo 
(Star Academy - Operation Triumph). 
 El objetivo es venderlos a diferentes cadenas, y explicado a en términos generales, 
todos ellos tienen un brief, o parten de un paper format, es decir, un "manual" donde 
quedan registradas las claves del formato, la audiencia que persigue, los perfiles de los 
personajes, la idea matriz y todo lo necesario para ponerlo en marcha. 
2.8.14. Sensacionalismo 
 Es la tendencia a presentar los hechos y las noticias de modo que produzcan 
sensación, emoción o impresión. Esta palabra se suele referir a los medios informativos: a 
los que critican los sesgos mediáticos de cualquier signo político suelen acusar a los 
medios de adoptar posturas sensacionalistas en su forma de ofrecer las noticias. Es decir, 
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que acusan a los medios de informar sobre asuntos chocantes o que llaman la atención en 
lugar de asuntos relevantes o importantes. 
 Actualmente, mediante varios programas televisivos se está dando aún más 
importancia a asuntos de escasa trascendencia como la vida privada de personas famosas 
que despiertan un gran interés entre el público. La prensa amarilla falsea la información, 
resalta el morbo, incentiva la violencia y banaliza la vida social.  
2.8.15. Televisión basura 
 El término “televisión basura” o “TV basura” viene dando nombre, desde la década 
de los noventa, a una forma de hacer televisión caracterizada por explotar el morbo, el 
sensacionalismo y el escándalo como palancas de atracción de la audiencia. La telebasura 
puede quedar definida por los asuntos que aborda, por los personajes que exhibe y coloca 
en primer plano y, sobre todo, por el enfoque distorsionado al que recurre para tratar 













Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
Hipótesis general  
HG: Los programas juveniles de la televisión no tienen efectos significativos en el logro 
de capacidades en el área de comunicación de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 
21, UGEL Cusco 2016. 
H0: Los programas juveniles de la televisión tienen efectos significativos en el logro de 
capacidades en el área de comunicación de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 
21, UGEL Cusco 2016. 
Hipótesis especifica 1 
HE1: Los programas juveniles de la televisión tienen efectos significativos en el logro de 
capacidades en comprensión textos orales de los estudiantes del primer grado de 
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secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 
21, UGEL Cusco 2016. 
HEo: Los programas juveniles de la televisión no tienen efectos significativos en el logro 
de capacidades en comprensión textos orales de los textos de los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario 
Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco 2016. 
HE2: Los programas juveniles de la televisión tienen efectos significativos en el logro de 
capacidades en expresión oral en los estudiantes del primer grado de secundaria de 
la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL 
Cusco 2016. 
HEo: Los programas juveniles de la televisión no tienen efectos significativos en el logro 
de capacidades en expresión oral de los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL 
Cusco 2016. 
HE3: Los programas juveniles de la televisión tienen efectos significativos en el logro de 
capacidades en comprensión textos escritos en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 
21, UGEL Cusco 2016. 
HEo: Los programas juveniles de la televisión no tienen efectos significativos en el logro 
de capacidades en compresión de textos escritos en los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría 
N° 21, UGEL Cusco 2016. 
HE4: Los programas juveniles de la televisión tienen efectos significativos en el logro de 
capacidades en producción de textos escritos en los estudiantes del primer grado de 
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secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 
21, UGEL Cusco 2016. 
HEo: Los programas juveniles de la televisión tienen efectos significativos en el logro de 
capacidades en producción de textos escritos en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 
21, UGEL Cusco 2016. 
3.2. Variables y su Operacionalización 
 Se han identificado las variables: 
Variables (1) 
Programas juveniles de televisión. 
Variables (2) 
Logro de capacidades en el área de comunicación  
3.3. Operacionalización de variables  
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4.1. Nivel de la investigación  
 El siguiente trabajo de investigación según su profundidad y el objeto que 
persigue fue experimental. Debido a que los programas juveniles de la televisión son 
temas muy recientes. Por ende son temas poco estudiados, por lo que sus resultados 
constituyen un panorama aproximada de dicho objeto.  
4.2. Tipo de investigación  
 Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones 
metodologías de una investigación aplicada, en razón a que su objetivo se enmarca en 
ampliar y profundizar cada vez nuestro conocimiento.  
4.3. Diseño de investigación  
 Cuasi experimental: El método cuasi experimental es particularmente útil para 
estudiar problemas en los cuales no se puede tener control absoluto de las situaciones, pero 
se pretende tener el mayor control posible, aun cuando se estén usando grupos ya 
formados. Es decir, el cuasi experimento se utiliza cuando no es posible realizar la 
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selección aleatoria de los sujetos participantes en dichos estudios. Por ello, una 
característica de los cuasi experimentos es el incluir "grupos intactos", es decir, grupos ya 
constituidos. 
 Para el cual se tiene una matriz de datos del diseño de grupo control no 
equivalente con medidas antes y después. 
 
Grupo experimental Grupo control 



























4.4. Método  
 Si bien se ha mejorado metodológica y estadísticamente la posibilidad de tener en 
cuenta y controlar las fuentes de confundido extrañas, el enfoque cuasiexperimental es 
mucho más vulnerable a las amenazas contra la validez inferencial, en comparación con 
la estrategia experimental. Además, en un cuasiexperimento pueden plantearse más 
hipótesis alternativas que se ajusten a los datos. No obstante, por otro lado, existe una 
mayor generalización de los resultados a otras situaciones distintas a la de investigación. 
A pesar de las limitaciones que presenta la metodología cuasiexperimental, la correcta 
planificación y ejecución de un cuasi-experimento, que en muchas situaciones constituye 
la única alternativa de trabajo, puede aportar una información adecuada sobre el impacto 





4.5. Población y muestra  
 Población: La población de estudio está estuvo conformado por los estudiantes de 
la Institución Educativa del 1ro de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora 
del Rosario Fe y Alegría N° 21 UGEL, Cusco 2016. 
Institución 
Educativa 
Área Grado y Sección N° de estudiantes 
Nuestra Señora del 
Rosario Fe y Alegría 
N° 21 




Total 2 40 
 
 Muestra: el muestreo a utilizarse es el muestreo estratificado por las siguientes 
razones porque la población está dividido en subpoblaciones; la población se separa en 
segmentos exclusivos, homogéneos (estratos), y luego una muestra aleatoria simple se 
selecciona de cada segmento (estrato). Las muestras seleccionadas de los diversos estratos 
se combinan en una sola muestra. Este procedimiento de muestreo se refiere a veces 
cómo” muestreo de cuota aleatorio”. Como son los grados y secciones, esto es para 
realizar un estudio con grupos más homogéneos;  
• Grupo control: 20 estudiantes  
• Grupo experimental: 20 estudiantes 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
4.6.1. Técnicas de recolección de datos 
Observación experimental 
La observación experimental se diferencia de la no experimental porque elabora datos en 
condiciones relativamente controladas por el investigado, particularmente porque éste 
puede manipular la o las variables. Es una poderosa técnica de investigación científica. 
Puede utilizar como instrumento la hoja o ficha de registro de datos. 
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4.6.2 Instrumentos para la recolección de información: 
Lista de cotejo: 
 Es un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, 
conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar (“O” visto bueno, o por ejemplo, 
una "X" si la conducta no es lograda) un puntaje, una nota o un concepto. 
 Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa 
como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos 
indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 
 Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le 
quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o de 
profundidad. También es un instrumento que permite intervenir durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que puede graficar estados de avance o tareas pendientes. Por 
ello, las listas de cotejo poseen un amplio rango de aplicaciones, y pueden ser fácilmente 
adaptadas a la situación requerida. 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos  
 Descripción estadística e Inferencia estadística: el tratamiento estadístico de los 
datos pretende efectuar conclusiones. Según si estas conclusiones se refieran a los hechos 
observados o se las pretenda aplicar a situaciones no observadas se pueden distinguir dos 
tipos de tratamiento de datos. 
 Descripción estadística: es la aplicación de procedimientos matemáticos sobre un 
conjunto de datos observados con la finalidad de aprehender su distribución expresándola 
mediante medidas de resumen. El objetivo de la descripción estadística es capturar la 
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estructura de un hecho concreto expresándolo mediante diversas magnitudes de resumen. 
La media aritmética, la mediana y la moda (medidas de tendencia central) 
 La media aritmética: En palabras más simples, corresponde a la suma de un 
conjunto de datos dividida por el número total de dichos datos. 
 La mediana: Es la medida que indica cual dato tiene la mayor frecuencia en un 
conjunto de datos; o sea, cual se repite más. 
 La moda: Es el valor central de un conjunto de valores ordenados en forma 
creciente o decreciente. Dicho en otras palabras, la Mediana corresponde al valor que deja 
igual número de valores antes y después de él en un conjunto de datos agrupados. 
 Inferencia Estadística: es la aplicación de procedimientos matemáticos sobre un 
conjunto de datos observados con la finalidad de aprehender la estructura no observada 
que los generó, expresándola mediante un conjunto de parámetros en un modelo de 
probabilidad. Estrictamente la inferencia estadística consiste en la formulación de una 
afirmación respecto del modelo de probabilidad subyacente a la estructura de la realidad 
en cuestión. 
 Desviación estándar, desviación media, varianza, etc. 
 Desviación estándar: Es la raíz cuadrada de la varianza, se denota por Sx 
  
 Desviación media: La desviación respecto a la media es la diferencia entre 
cada valor de la variable estadística y la media aritmética. Es la media de los valores 




 Varianza: Es la media de los cuadrados de las desviaciones, y la denotaremos 





















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez de los instrumentos  
 Para la validez de las pruebas de desarrollo (pretest y pos test), se aplicó la técnica 
de juicio de expertos, para poner a prueba se consultó a tres expertos con un cuestionario 
de 7 indicadores: claridad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 
coherencia y metodología; y evaluándose en cinco niveles: Excelente (E), Muy buena 
(MB), Buena (B), Regular(R) y deficiente (D) de acuerdo con la definición de cada 
pregunta. Los jueces determinaron lo siguiente de acuerdo con los instrumentos 
evaluados.  
N° INDICADOR JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 
01 Claridad MB MB MB 
02 Organización MB MB MB 
03 Suficiencia MB MB MB 
04 Intencionalidad MB E MB 
05 Consistencia MB MB MB 
06 Coherencia MB MB MB 
07 Metodología MB MB MB 
COEFICIENTE DE VALIDEZ 0.80 0.86 0.80 
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 De acuerdo con los jueces, existe un alto grado de concordancia por lo que el 
instrumento es adecuado para medir los objetivos propuestos en la investigación. 
5.1.2. Confiabilidad de instrumentos  
 Para establecer la confiabilidad por consistencia interna del instrumento se aplicó 
una prueba piloto a una muestra de 40 estudiantes de la institución educativa nuestra 
señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco. Con características parecidas al 
objeto de investigación.  
 El análisis se realizó en cada uno de los 20 ítems del instrumento. De acuerdo a 
los criterios según la escala de evaluación propuesto por George y Mallery (como se citó 
en Almanza y Vargas, 2015) es muy buena, Obtenidos los puntajes se dedujo de ellos la 
media aritmética, desviación estándar, coeficiente de correlación Ítems _test, se estimó el 
grado y se procedió a calcular T student se ha hecho uso de la estadística paramétrica y 
como tal se ha utiliza, dado que los datos presentan distribución normal. 
 Se concluye, que la confiabilidad de los instrumentos aplacados es muy buena 
para la evaluación de los efectos de los programas juveniles de la televisión en logro de 
capacidades del área de comunicación de los estudiantes, que objeto de investigación en 
la presente tesis. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes y estadísticos de tendencia 
central y de dispersión para determinar los niveles predominantes de la variable 
dependiente Logro de capacidades en el área de comunicación y en el nivel inferencial, se 
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ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado la T de Student, dado 
que los datos presentan distribución normal. 
5.2.1. Análisis descriptivo de la variable: logro de competencias en el área de 
comunicación 
 Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a 
continuación: 
 De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones del variable dependiente logro de capacidades en el área de comunicación, 
según los resultados de la medición realizada en la presente investigación. 
5.2.1.1. Análisis descriptivo del Pretest  
 La muestra de estudio estuvo conformada por un grupo experimental: Conformado 
por 20 estudiantes y el grupo control: conformado por 20 estudiantes del 1ro de secundaria 
de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco, 
2016. 
 Al inicio del desarrollo del experimento, se aplicó la prueba (pretest) para 
determinar el nivel logro de capacidades en el área de comunicación. Posteriormente se 
entrenó al grupo experimental con la aplicación de títeres, distribuidos en 10 sesiones de 
trabajo con una duración de 40 minutos por cada sesión. 
 El empleo del diseño experimental con Pretest y Postest, ha tenido como finalidad 
determinar el nivel de logro de capacidades en el área de comunicación de los estudiantes 
que participaron del experimento previo al inicio de las sesiones de programa de títeres 
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con la aplicación de la Prepueba y después con la propuesta. Ya que fue necesario 
controlar algún tipo de distorsión que pudiera presentarse en los resultados finales por los 
participantes, y que estos pudieran conducir a interpretaciones no reales o conclusiones 
erróneas.  
 La información obtenida en el Pretest y Postest, se ha procesado teniendo en cuenta 
los lineamientos estadísticos que permiten manipular coherentemente la información y por 
tanto ser manejables y más sencillos de interpretar y operar. Para que esto sea posible se ha 
seguido con el procedimiento del manejo de la información teniendo en cuenta con los 
siguientes pasos:  
Tabla 1. Resultados obtenidos a nivel del pretest 




N 20 20 
Promedio 9 8,75 
Desviación estándar 1 94 2,88 






Figura 1: Comparación a nivel del Pretest Grupo Experimental y Grupo Control 
 
 Según los resultados obtenidos (Tabla 1), podemos evidenciar que existe un bajo 
nivel de la variable dependiente a nivel del Pretest. Lo cual se evidencia en los promedios 
obtenidos en el Pretest grupo experimental (9,00), respecto al promedio del Pretest grupo 
control (8,75), observándose una diferencia de (0,15) entre ambos puntajes, es decir, antes 
de la aplicación del programa juveniles de televisión. Lo que demuestra que antes de la 
aplicación del programa juvenil de televisión ambos grupos estaban en igualdad de 
condiciones. 
5.2.2. Aplicación y análisis de la Pos prueba (Postest) 
 La aplicación de la prueba de salida se realizó al finalizar el año académico 2016, 




 Los procedimientos que se han seguido son similares al del Pretest, con la única 
diferencia que en esta parte el análisis que se ha desarrollado es a través del contraste de 
hipótesis, para lo cual se ha procedido de la siguiente manera. 
 
Tabla 2: Resultados obtenidos a nivel del postest 
 
Estadígrafos 
Grupo experimental  
Y2 
Grupo control  
Y4 
N 20 20 
Promedio 54,10 48,10 
Desviación estándar 3,57 4,4 






 Figura 2: Comparación grupo experimental y grupo control a nivel del Postest 
 Según los resultados obtenidos (tabla 2), podemos evidenciar que existe un 
incremento en cuanto a nivel del grupo experimental. Asimismo; al observar en forma más 
detallada los valores de los estadígrafos descriptivos de los puntajes obtenidos, tanto a 
nivel del grupo experimental, como del grupo control, a nivel del postest (tabla 8), se 
puede observar que las medias del grupo experimental posprueba (54,10) y grupo control 
posprueba (48,10) son numéricamente diferentes entre sí, diferencia a favor del grupo 
experimental en (6,0).  
 Por lo cual podemos concluir que después de la aplicación del programa de 
televisión, los niveles en que se expresa la variable logro de capacidades en el área de 
comunicación se han incrementado en relación al grupo control.  
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5.2.3. Asociación de resultados del Pretest y el Postest  
5.2.3.1. Grupo experimental 
 La diferencia que existe entre las calificaciones obtenidas en el Pretest y el Postest 
del grupo experimental ha sido bien marcada, tal como se muestra en el gráfico de cajas, 
en donde se observa que la media del Postest es muy superior en las dimensiones 
evaluadas, mientras que las medidas de dispersión sufren una pequeña dispersión. 
  
 
Figura 3: Asociación de resultados a nivel del grupo experimental 
 
5.2.3.2. Grupo control 
La diferencia que existe entre los calificativos obtenidos en Pretest y el Postest del grupo 
control, tienen una varianza no muy marcada, tal como lo muestra la gráfica de cajas, 
donde se observa que la media del Postest, es ligeramente superior, mientras que la 




Figura 4: Asociación de resultados a nivel del Grupo control 
5.2.4. Nivel inferencial 
5.2.4.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del Pretest, como del Postest, 
del grupo experimental, para ello utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de 
ajuste, la cual permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un 
conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos 
provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
 Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (T de Student para muestras independientes o T de Student para 
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muestras relacionadas) o no paramétricos (Wilcoxon o U man de Whitney), Los pasos para 
desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
5.2.4.2. Verificación de la hipótesis de trabajo 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
PASO 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 






Tabla 3: Prueba de Kolmogorov-smirnov para una muestra 
 
A.  La distribución de contraste es la Normal. 
B.  Se han calculado a partir de los datos. 
PASO 4 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 












N 20 20 20 20 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 9,00 54,10 8,75 48,10 
Desviación típica 1,95 5,32 2,8 4,38 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta 0,204 0,160 0,203 0,161 
Positiva 0,204 0,094 0,203 0,161 
Negativa -,146, -,160 -,120 -,119 
Z de Kolmogorov Smirnov 0,911 0,716 0,906 0.719 




Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene 
el valor de 0,376, 0,684; 0,384; 0,680, entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple 
que; se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que; según los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la 
muestra de estudio provienen de una distribución normal.  
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la 
prueba paramétrica para distribución normal de los datos T de student a un nivel de 
significancia de 0,05. 
5.2.5. Contrastación de las hipótesis de investigación 
 Después de revisar diversos planteamientos sobre la prueba de hipótesis se decidió 
optar por el planteamiento de Mason, quien expresa que: Existe un procedimiento de cinco 
pasos que sistematiza la prueba de hipótesis, al llegar al paso 5, se tiene ya la capacidad de 
rechazar o aceptar la hipótesis, atendiendo a este planteamiento que a criterio nuestro es el 
más coherente, sin la intención de desechar otros, hemos optado por seguir estos pasos para 
el planteamiento de la hipótesis.  
5.2.5.1. Verificación de la Hipótesis General 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Los programas juveniles de la televisión no tienen efectos significativos en el logro 
de capacidades en el área de comunicación de los estudiantes del primer grado de 
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secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 
21, UGEL Cusco, 2016. 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 Los programas juveniles de la televisión tienen efectos significativos en el logro de 
capacidades en el área de comunicación de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 
21, UGEL Cusco, 2016. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
 El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
PASO 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es la 









Tabla 4: T de Student para muestras independientes Hipótesis General 
Resultados a nivel del Postest Postest- GE Postest -GC 
Media 54,10 48,10 
Desviación estándar 3,56 4,48 
T de Student 4,75 
Nivel de significancia 0,000 
N 20 20 
 Elaboración propia 
En la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos en el Pretest y el Postest, 
a nivel del grupo experimental, donde podemos observar que a través del análisis 
de la T de Student para muestras independientes, existen diferencias significativas 
entre los puntajes obtenidos por ambos momentos. Donde los puntajes obtenidos a 
nivel del grupo experimental a nivel del Postest (54,10 +/- 3,56), respecto a nivel de 
los puntaje obtenidos a nivel del grupo control en el Postest (48,10 +/- 2,24). 
Obteniéndose como valor de la t de Student de (4,75/0,000). 
 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 






Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). Esto quiere decir que: Los programas juveniles de la televisión tienen efectos 
significativos en el logro de capacidades en el área de comunicación de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra 
Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco, 2016. 
5.2.5.2. Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (G):  
Los programas juveniles de la televisión no tienen efectos significativos en el logro 
de capacidades en comprensión textos orales de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 
21, UGEL Cusco 2016. 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Los programas juveniles de la televisión tienen efectos significativos en el logro de 
capacidades en comprensión textos orales de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 
21, UGEL Cusco 2016. 





Seleccionar el nivel de significancia 
 El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 
PASO 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es la 
T de Student. 
Tabla 5:  
T de Student para muestras independientes hipótesis específica 1 
Resultados a nivel del 
Postest  
grupo experimental  Grupo control  
Media 13,15 11,15 
Desviación estándar 2,16 1,84 
T de Student 3,2 
Nivel de significancia 0,003 
N 20 20 
En la tabla 9 se muestran los resultados obtenidos a nivel de Postest, donde 
podemos observar que a través del análisis de la T de Student, se demuestra que 
existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos a nivel del grupo 
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experimental respecto al grupo control. Donde a nivel del grupo experimental se 
obtuvo un puntaje superior (13,15 +/- 2,16), respecto al puntaje obtenido a nivel de 
grupo control (11,15 +/- 1,84). Obteniéndose como valor de la T de Student de 
(3,2/0, 000). 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). Esto quiere decir que: Los programas juveniles de la televisión tienen efectos 
significativos en el logro de capacidades en comprensión textos orales de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra 
Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco 2016. 
5.2.5.3. Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
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Los programas juveniles de la televisión no tienen efectos significativos en el logro 
de capacidades en expresión oral en los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL 
Cusco, 2016. 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Los programas juveniles de la televisión tienen efectos significativos en el logro 
de capacidades en expresión oral en los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL 
Cusco, 2016. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando 
es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
PASO 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis 





 Tabla 6: T de Student para muestras independientes Hipótesis específica 2 
Resultados a nivel del 
postest  
Grupo experimental  Grupo control  
Media 14,4 12,3 
Desviación estándar 2,14 1,23 
T de Student 2,98 
Nivel de significancia 0,03 
n 20 20 
 
 En la tabla 6 se muestran los resultados obtenidos a nivel de Postest, donde 
podemos observar que a través del análisis de la T de Student, se demuestra que 
existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos a nivel del grupo 
experimental y el grupo control, donde se obtuvo un puntaje superior (14,4 +/- 2,14), 
respecto al puntaje obtenido a nivel del grupo control (12.3 +/- 1,23). Obteniéndose 
como valor de la T de Student de (2,98/0, 003). 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta 
o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor 
crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 






Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). Esto quiere decir que: Los programas juveniles de la televisión tienen efectos 
significativos en el logro de capacidades en expresión oral en los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario 
Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco, 2016. 
5.2.5.3. Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Los programas juveniles de la televisión no tienen efectos significativos en el logro 
de capacidades de capacidades en comprensión textos escritos en los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario 
Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco, 2016. 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Los programas juveniles de la televisión tienen efectos significativos en el logro de 
capacidades de capacidades en comprensión textos escritos en los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario 
Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco, 2016. 




Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
PASO 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es la 
T de student y está representada por la siguiente formula. 
  
Tabla 7: T de Student para muestras independientes Hipótesis específica 3 
Resultados a nivel del Postest  
Grupo 
experimental  
Grupo control  
Media 13,5 12,5 
Desviación estándar 1,67 1,57 
T de Student 1,95 
Nivel de significancia 0,059 
n 20 20 
 
En la tabla 7 se muestran los resultados obtenidos a nivel de Postest, donde podemos 
observar que a través del análisis de la T de Student, se demuestra que existen 
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diferencias significativas mínimas entre los puntajes obtenidos a nivel del grupo 
experimental (13,5 +/- 1,67), respecto al puntaje obtenido a nivel del grupo control 
(12,5 +/- 1,57). Obteniéndose como valor de la T de Student de (1,95/0, 059). 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta 
o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor 
crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es mayor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación no es significativo (p > 0,05).  
Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alternativa 
(H1). Esto quiere decir que: Los programas juveniles de la televisión no tienen 
efectos significativos en el logro de capacidades de capacidades en comprensión 
textos escritos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco, 2016. 
5.2.5.3. Contrastación de la hipótesis específica Nº 4 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
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Los programas juveniles de la televisión no tienen efectos significativos en el logro 
de capacidades de capacidades en producción de textos escritos en los estudiantes 
del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco, 2016. 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Los programas juveniles de la televisión tienen efectos significativos en el logro de 
capacidades de producción de textos escritos en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 
21, UGEL Cusco, 2016. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando 
es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
PASO 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es la 





Tabla 8: T de Student para muestras independientes Hipótesis específica 4 
Resultados a nivel del Postest  
Grupo 
experimental  
Grupo control  
Media 13,05 12,15 
Desviación estándar 1,67 2,0 
T de Student 1,54 
Nivel de significancia 0,131 
n 20 20 
 
En la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos a nivel de Postest, donde podemos 
observar que a través del análisis de la T de Student, se demuestra que no existen 
diferencias significativas entre los puntajes obtenidos a nivel del grupo 
experimental (13,05 +/- 1,67), respecto al puntaje obtenido a nivel del grupo control 
(12,15 +/- 2,0). Obteniéndose como valor de la T de Student de (1,54/0, 1,31) 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta 
o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor 
crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
PASO 5 





Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  
Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). Esto quiere decir que: Los programas juveniles de la televisión no tienen 
efectos significativos en el logro de capacidades de producción de textos escritos en 
los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra 
Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco, 2016. 
5.3.  Discusión de resultados 
 En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 
planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer si la aplicación del 
programa juvenil de televisión tiene efectos significativos en el logro de capacidades del 
área de comunicación. 
 De esta manera, en el presente estudio nuestro objetivo general consistió en 
Evaluar el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro de 
capacidades en el área de comunicación en los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco, 
2016, el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a un nivel del 
0,05, nos permite evidenciar que existen diferencias significativas entre los puntajes 
obtenidos por ambos grupos. Donde los puntajes obtenidos a nivel del grupo experimental 
a nivel del Postest (54,10 +/- 3,56), respecto a nivel de los puntaje obtenidos a nivel del 
grupo control en el Postest (48,10 +/- 2,24). Obteniéndose como valor de la t de Student 
de (4,75/0,000), resultado que nos indica que el valor de significancia del estadístico es 
menor que 0,05, entonces podemos asegurar que el valor alfa es significativo (p < 0,05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). De 
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lo cual podemos afirmar que; Los programas juveniles de la televisión tienen efecto 
significativo en el en el logro de capacidades en el área de comunicación en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco, 2016. 
 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Sandoval, M. (2006) 
en su artículo “Los efectos de la Televisión sobre el Comportamiento de las audiencias 
Jóvenes desde la perspectiva de la Convergencia y de las prácticas culturales” 
demostrando que la televisión posee efectos importantes sobre la conducta agresiva, pero 
subsisten interrogantes respecto a las condiciones bajo las cuales se presentan dichos 
efectos. Esta bibliografía resulta de suma importancia, sobre todo los enfoques educativos 
y psicológicos, porque se ha realizado a base de muchos años de observación y análisis de 
los programas de TV.  
 De esta manera en cuanto al primer objetivo específico se plantea Determinar el 
efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro de capacidades en 
comprensión de textos orales en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco 
2016., el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a un nivel del 
0,05, nos permite evidenciar que existen diferencias significativas entre los puntajes 
obtenidos por ambos grupos. Donde a nivel del grupo experimental se obtuvo un puntaje 
superior (13,15 +/- 2,16), respecto al puntaje obtenido a nivel de grupo control (11,15 +/- 
1,84). Obteniéndose como valor de la T de Student de (3,2/0, 000), resultado que nos 
indica que el valor de significancia del estadístico es mayor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación no es significativo (p > 0,05). Por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alternativa (H1). De lo cual 
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podemos afirmar que; Los programas juveniles de la televisión tienen efecto significativo 
en el logro de capacidades expresión oral en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, 
UGEL Cusco, 2016. 
 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Calderón, E. (2007) 
En su tesis de licenciado titulado: “Los programas de televisión y la agresión en los niños: 
el caso de Power Rangers”. Sus conclusiones fueron: Existe una fuerte relación entre la 
violencia y los programas de televisión, y esta violencia televisiva se ve reflejada a nivel 
social. Cuando los niños y adolescentes están expuestos a la observación constante, 
muchas veces diaria, de programas violentos, aumentan las posibilidades de que tengan 
respuestas agresivas en su comportamiento con otros individuos en su vida cotidiana. 
 De esta manera en cuanto al segundo objetivo específico se plantea Determinar el 
efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro de capacidades de 
expresión oral en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco, 2016, el 
resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a un nivel del 0,05, nos 
permite evidenciar que existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por 
ambos grupos. Donde el grupo experimental presentó un mayor puntaje (14,4 +/- 2,14), 
respecto al grupo control (12.3 +/- 1,23). Obteniéndose como valor de la t de Student de 
(2,98/0, 003), resultado que nos indica que el valor de significancia del estadístico es 
mayor que 0,05, entonces podemos asegurar que el coeficiente de correlación no es 
significativo (p > 0,05). Por lo tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la 
hipótesis alternativa (H1). De lo cual podemos afirmar que; Los programas juveniles de la 
televisión tienen efectos significativos en el logro de capacidades de expresión oral en los 
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estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco, 2016. 
 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Calderón, E. (2007) 
En su tesis de licenciado titulado: “Los programas de televisión y la agresión en los niños: 
el caso de Power Rangers”. Sus conclusiones fueron: Existe una fuerte relación entre la 
violencia y los programas de televisión, y esta violencia televisiva se ve reflejada a nivel 
social. Cuando los niños y adolescentes están expuestos a la observación constante, 
muchas veces diaria, de programas violentos, aumentan las posibilidades de que tengan 
respuestas agresivas en su comportamiento con otros individuos en su vida cotidiana. 
 De esta manera en cuanto al tercer objetivo específico se plantea Determinar el 
efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro de capacidades en 
compresión de textos escritos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco, 
2016, el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a un nivel del 
0,05, nos permite evidenciar que existen diferencias significativas entre los puntajes 
obtenidos por ambos grupos. Donde el grupo experimental presentó un mayor puntaje 
(13,5 +/- 1,67), respecto al grupo control (12,5 +/- 1,57). Obteniéndose como valor de la t 
de Student de (1,95/0, 003), resultado que nos indica que el valor de significancia del 
estadístico es mayor que 0,059, entonces podemos asegurar que el coeficiente NO es 
significativo (p > 0,05). Por lo tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la 
hipótesis alternativa (H1). De lo cual podemos afirmar que; Los programas juveniles de la 
televisión no tienen efecto significativo en el logro de capacidades de producción de 
textos escritos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco, 2016. 
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 De esta manera en cuanto al cuarto objetivo específico se plantea Determinar el 
efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro de capacidades en 
producción de textos escritos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco, 
2016, el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a un nivel del 
0,05, nos permite evidenciar que no existen diferencias significativas entre los puntajes 
obtenidos por ambos grupos. Donde si bien el grupo experimental presentó un mayor 
puntaje (13,05 +/- 1,67), respecto al grupo control (12,3 +/- 2,32). Obteniéndose como 
valor de la t de Student de (12,15 +/- 2,0), resultado que nos indica que el valor de 
significancia del estadístico es mayor que 0,05, entonces podemos asegurar que el 
coeficiente no es significativo (p > 0,05). Por lo tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) y se 
rechaza la hipótesis alternativa (H1). De lo cual podemos afirmar que; Los programas 
juveniles de la televisión no tienen efecto significativo en el logro de capacidades de 
producción de textos escritos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL Cusco, 
2016. 
 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Calderón, E. (2007) 
En su tesis de licenciado titulado: “Los programas de televisión y la agresión en los niños: 
el caso de Power Rangers”. Sus conclusiones fueron: Existe una fuerte relación entre la 
violencia y los programas de televisión, y esta violencia televisiva se ve reflejada a nivel 
social. Cuando los niños y adolescentes están expuestos a la observación constante, 





1. Los programas juveniles de la televisión tienen efectos significativos en el logro 
de capacidades en el área de comunicación de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 
21, UGEL Cusco, 2016. 
2. Los programas juveniles de la televisión tienen efectos significativos en el logro 
de capacidades en comprensión textos orales de los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría 
N° 21, UGEL Cusco 2016. 
3. Los programas juveniles de la televisión tienen efectos significativos en el logro 
de capacidades en expresión oral en los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21, UGEL 
Cusco, 2016. 
4. Los programas juveniles de la televisión tienen efectos significativos en el logro 
de capacidades en comprensión textos escritos en los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría 
N° 21, UGEL Cusco, 2016. 
5. Los programas juveniles de la televisión no tienen efectos significativos en el 
logro de capacidades en producción de textos escritos en los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario 






1. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos, tanto a ver espacios televisivos 
enriquecedores, como a no ver aquellos que puedan ser inconvenientes o que 
puedan afectarlos en su desarrollo integral como personas. Si los padres no 
enseñamos a ver televisión a nuestros hijos, ¿quién lo hará por nosotros? Los 
padres debemos tratar de acompañar a nuestros hijos a ver televisión. De esta 
forma podremos conocer verdaderamente los contenidos de los programas para 
tener juicios más apropiados al momento de emitir nuestra opinión sobre la 
televisión. Mirando televisión con ellos nos podremos dar cuenta de sus gustos o 
preferencias, y los efectos que los distintos programas pueden producir en cada 
uno de ellos.  
2. Se sugiere regular el tiempo que los niños y adolescentes están expuestos a los 
programas, sobre todo los programas que ven en su tiempo libre, dado que estos 
programas que se presentan por la televisión moderna no contempla el factor 
educación, sino más bien su objetivo central está centrado en vender su producto, 
sin importar el costo educativo y cultural que tiene en la población joven y en el 
futuro educativo. 
3. Si te gusta ver televisión y eres adicta a los programas juveniles, desconéctate 
cuando estas con tus hijos, Recuerda que eres el principal referente para tus hijos e 
intentarán imitar tu conducta.  
4. La lectura promueve el desarrollo de la creatividad y la imaginación en los niños; 
mas no los programas juveniles, procura leerles un cuento de vez en cuando 
incrementará su gusto por la lectura y hará que sientan tu compañía, además de 
incrementar sus habilidades cognitivas. 
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5. La capacidad de imitación que tiene el niño debemos orientarla hacia el 
conocimiento de personajes reales y ejemplares, por ejemplo deportistas, hombres 
ilustres, héroes de nuestra historia, personas destacadas en la ayuda a los demás, 
poetas, etcétera, y no hacia "héroes imaginarios", "monstruos", o personajes 
inexistentes. De esta forma, pondremos a su alcance las vidas de personas que han 
pasado haciendo el bien, y que merecen ser imitadas. 
6. Los padres de familia podemos organizarnos para exigir una televisión de calidad, 
especialmente en horarios infantiles. Las actitudes groseras, los hábitos y 
comportamientos antisociales, las obscenidades del lenguaje, la pérdida del 
sentido de la autoridad, la vulgaridad y la frivolidad, la apología subliminal o 
directa de conductas reprochables, la discriminación de la mujer o su utilización 
como objeto sexual y cualquier menosprecio a la vida humana, deben ser 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Programas juveniles de la televisión y su efecto en el logro de capacidades en el área de comunicación de los estudiantes del 1ro de secundaria de la 
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría N° 21 UGEL Cusco. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
 
¿Cuál es el efecto que tienen los 
programas juveniles de la 
televisión en el logro de 
capacidades en el área de 
comunicación de los estudiantes 
del primer grado de secundaria de 
la Institución Educativa Nuestra 
Señora del Rosario Fe y Alegría 





1. ¿Cuál es el efecto que 
tienen los programas 
juveniles de la televisión en 
Objetivo general 
 
Evaluar el efecto que tienen los 
programas juveniles de la televisión en 
el logro de capacidades en el área de 
comunicación de los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nuestra Señora 






3. Determinar el efecto que 
tienen los programas juveniles 
de la televisión en el logro de 
capacidades en comprensión 
Hipótesis general 
 
Los programas juveniles de la 
televisión tienen efectos 
significativos en el logro de 
capacidades en el área de 
comunicación de los 
estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa Nuestra Señora del 
Rosario Fe y Alegría N° 21, 




➢ Los programas 
























Tipo de investigación 
Cuantitativa 
 




Los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora del 
Rosario Fe y Alegría N° 




el logro de capacidades en 
comprensión oral de los 
estudiantes del primer 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora del Rosario 
Fe y Alegría N° 21, UGEL 
Cusco 2016? 
 
2. ¿Cuál es el efecto que 
tienen los programas 
juveniles de la televisión en 
el logro de capacidades 
comprensión de textos de 
los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora del Rosario 




oral de los estudiantes del 
primer grado de secundaria de 
la Institución Educativa 
Nuestra Señora del Rosario Fe 
y Alegría N° 21, UGEL Cusco 
2016. 
 
4. Determinar el efecto que 
tienen los programas juveniles 
de la televisión en el logro de 
capacidades en comprensión 
de textos de los estudiantes del 
primer grado de secundaria de 
la Institución Educativa 
Nuestra Señora del Rosario Fe 





5. Determinar el efecto que 
tienen los programas juveniles 
de la televisión en el logro de 
efectos significativos 
en el logro de 
capacidades en 
comprensión oral de 
los estudiantes del 
primer grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora del 
Rosario Fe y Alegría 
N° 21, UGEL Cusco 
2016. 
 
➢ Los programas 
juveniles de la 
televisión tienen 
efectos significativos 
en el logro de 
capacidades en 
comprensión oral de 
los estudiantes del 
primer grado de 
secundaria de la 








1ro de secundaria sección 




1ro de secundaria, sección 













3. ¿Cuál es el efecto que 
tienen los programas 
juveniles de la televisión en 
el logro de capacidades en 
expresión oral de 
estudiantes del primer 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora del Rosario 
Fe y Alegría 21, UGEL 
Cusco 2016? 
 
4. ¿Cuál es el efecto que 
tienen los programas 
juveniles de la televisión en 
el logro de capacidades 
producción de textos de 
estudiantes del primer 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora del Rosario 
Fe y Alegría 21, UGEL 
Cusco 2016? 
capacidades expresión oral de 
los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nuestra 
Señora del Rosario Fe y 
Alegría N° 21, UGEL Cusco 
2016. 
 
6. Determinar el efecto que 
tienen los programas juveniles 
de la televisión en el logro de 
capacidades de producción de 
textos de los estudiantes del 
primer grado de secundaria de 
la Institución Educativa 
Nuestra Señora del Rosario Fe 





Nuestra Señora del 
Rosario Fe y Alegría 





➢ Los programas 
juveniles de la 
televisión tienen 
efectos significativos 
en el logro de 
capacidades 
expresión oral de los 
estudiantes del primer 
grado de secundaria 
de la Institución 
Educativa Nuestra 
Señora del Rosario Fe 
y Alegría N° 21, 










➢ Los programas 
juveniles de la 
televisión tienen 
efectos significativos 
en el logro de 
capacidades en 
producción de textos 
de los estudiantes del 
primer grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora del 
Rosario Fe y Alegría 




Apéndice B: Operacionalización de las variables 























entretener a la 
población 












5.3. Por labor social  











Veces = 3 
 
Casi 
Siempre = 4 
 




2.5. En lo 
Cinematográfico  
2.6. En lo Deportivo  
2.7. En lo musical  




3.4. En vivo 
3.5. Publico  











Tabla 2. Operacionalización de la variable: logro de capacidades  
Variables de 
investigación 












Llamamos logro al 
grado de desenvoltura 
que un estudiante 
muestra en relación con 
un determinado fin. Es 
decir, tiene que ver con 
una actuación que logra 
un objetivo o cumple 
una tarea en la medida 
esperada. Un indicador 
de desempeño es el 
dato o información 
específica que sirve 
para planificar nuestras 
sesiones de aprendizaje 
y para valorar en esa 
actuación el grado de 
cumplimiento de una 
determinada 
expectativa. En el 





medición de los 
principales aspectos 
asociados al 





✓ Adecua sus 
textos orales a 
la situación 
comunicativa  




















































capacidad. Así, una 
capacidad puede 
medirse a través de más 
de un indicador. 
Estas Rutas del 
Aprendizaje se han ido 
publicando desde el 
2012 y están en 
revisión y ajuste 
permanente, a partir de 
su constante 
evaluación. Es de 
esperar, por ello, que 
en los siguientes años 
se sigan ajustando en 
cada una de sus partes. 
Estaremos muy atentos 
a tus aportes y 
sugerencias para ir 
mejorándolas en las 
próximas reediciones, 
de manera que sean 
más pertinentes y útiles 
para el logro de los 
aprendizajes a los que 
nuestros estudiantes 
tienen derecho. 
Son síntomas, indicios, 
señales, rasgos o 
conjuntos de rasgos, 
datos e información 




































































confrontados con el 
logro esperado, nos dan 
evidencias 
significativas de los 
avances en pos de 
















































Apéndice C: Prueba de entrada (Pretest) 
 
Datos informativos: 
1.1. I.E : Nuestra Señora del Rosario Fe y Alegría 21 Cusco  
1.2. LUGAR  : San Jerónimo – Cusco.  
1.3. GRADO Y SECCIÓN : 1er. Grado. A Y B  
1.4. DURACIÓN : 45 minutos  
1.5. INVESTIGADOR : Rubén Condori Osorio. 
 
NOMBRES Y APELLIDOS………………………………………………………………… 
APLICACIÓN DE PRE TEST (EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO) 
Importante: Lea con mucha atención las preguntas. En caso de duda, consulte con el 
aplicador. 
1.  De las alternativas propuestas, elija cuál de ellos lleva la estructura de un texto 
expositivo. 
a) Introducción _ desarrollo_ conclusión. b) Inicio _ nudo _ desenlace. 
c) Tesis _ argumentos _ conclusiones. d) Planteamiento _ desarrollo _ conclusión  
2. El tema de un texto siempre es: 
b) Verbo y predicado b) Sintagma nominal (sustantivo) 
c) Sintagma verbal y complemento d) Perífrasis verbal  
3. Para la producción de un texto escrito debemos: 
a) Planificar _ Textualizar _ corrección, revisión _ edición final. 
b) Planificar _ escribir _ corregir _ presentación final. 




d) Destinatario _ Textualizar _ corrección _ edición final. 
4. Es una técnica de estudio que consiste en resumir una información para trabajos escritos 
o exposiciones se refiere a: 
 a) Resumen b) Subrayado c) sumillado d) toma de notas  
5. Lee el siguiente fragmento del texto: 
 
 
¿Para qué el autor ha escrito entre rayas “-les dice-”?   
a) Para indicar que es una idea importante. 
b) Para señalar qué personaje habla. 
c) Para indicar la finalidad del personaje. 
d) Para aclarar que es una cita textual 
Lee el siguiente texto. Responde las preguntas tomando como referencia el texto r y 
















Taj Mahal: una historia de amor 
 
El Taj Mahal está ubicado en las cercanías de la ciudad 
de Agra, en el estado de Uttar Pradesh, India, y fue 
construido en el siglo XVII. Increíble proeza 
arquitectónica, su inmortal belleza se nutre del antiguo 
amor entre un emperador y su esposa. 
Hoy, el gran monumento de amor es una de las “Siete 
Maravillas del Mundo”. Su nombre Taj Mahal, se traduce generalmente como “palacio de 
la corona” o “corona del palacio”, pero los historiadores afirman que su nombre es una 
abreviación de Muntaz Mahal, nombre de la esposa del emperador.  
Sin lugar a dudas el Taj Mahal, es el más simbólico de todos de los majestuosos palacios del 
imperio mongol, los que se transformaban en sepulcro del emperador y el de sus esposas tras 
su muerte. 
Costumbre emblemática de este imperio. Es un monumento de amor que el emperador Shah 
Jahan imaginó como ofrenda para, Muntaz Mahal, su más amada esposa. 
El edificio 
Se llega al edificio pasando junto a un límpido estanque y dos filas de esbeltos cipreses, 
que llevan a la entrada principal. Al fondo, sobre una alta plataforma rodeada por cuatro 
airosos minaretes (torres altas y poco gruesas) se yergue, el Taj Mahal paralelo al cauce del 
Yamuna. Su imagen se refleja en el agua, y ello le confiere un gran valor sugestivo. 
Es una obra perfecta, no solo desde el punto de vista escenográfico. Obsérvese bien esa 
construcción: es gigantesca, poderosa, pero no produce, en modo alguno, la impresión de ser 





El edificio es de planta octogonal, y quizá lo podríamos apreciar mejor observándolo desde 
lo alto; pero sus perfectas proporciones se manifiestan también con solo examinar la fachada. 
La parte central está ocupada por un rectángulo, que encierra un amplio arco. Sobre ese 
rectángulo se recorta el perfil de la cúpula mayor, en forma de bulbo (parecido a una cebolla), 
característica de la arquitectura musulmana. Las alas laterales son animadas por una doble 
serie de arcos más pequeños. 
6 ¿Qué es el Yamuna? 
a) Un río 
b) Un jardín 
c) Un mausoleo 
d) Un palacio 
7 Según el texto, ¿cómo se habría usado el Taj Mahal? 
a) Como una prenda valiosa 
b) Como una maravilla 
c) Como un símbolo 
d) Como un sepulcro 
8 ¿Para qué se ha incluido el mapa que está al inicio del texto? 
 
 
9. Escribe un cuento con temática libre, con las características, estructura, aplicando signos 








Apéndice D: prueba de salida (Postest) 
Sesión de aprendizaje de comunicación  
  
 Datos informativos:  
 Docente de aula : Rubén Condori Osorio  
 Grado y sección : 1ro de secundaria A, B   
 Nro. de estudiantes : 20 
 Fecha : 08/037 2017 
TÍTULO DE LA SESIÓN 01  



















Ordena sus ideas para dialogar sobre 
los programas de televisión a partir 













Mantiene la interacción 
desarrollando sus ideas a partir de los 
puntos de vista de su interlocutor 
para profundizar el tema sobre los 






INICIO (10 minutos)  
(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés) 
✓ El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia 
para el propósito de la sesión. 
✓ El docente comienza la sesión con las siguientes preguntas: ¿Qué actividades realizan 
en sus horas de ocio? A partir de las respuestas de los estudiantes se vincula con el tema 
de los programas juveniles de la televisión. Se continua preguntando para recoger 
saberes previos: 
- ¿Qué programas televisivos ves con frecuencia? 
- ¿En qué formatos se presentan estos programas? 
- ¿Qué mensajes te ofrecen los programas que ves? 
✓ El docente escribe las respuestas en la pizarra y presenta la sesión “dialogamos sobre 
los programas juveniles de la televisión” con el propósito de que los estudiantes 
aprendan a interactuar en un diálogo sobre los programas de televisión. 
DESARROLLO 30 minutos)  
(Actividades de diverso tipo que lleven a desarrollar los desempeños esperados; debe 
especificar lo que deben hacer los docentes y los estudiantes ) 
✓ Se forman grupos de 4 integrantes. Los estudiantes eligen a un coordinador de grupo y un 
secretario. 
✓ Se define el propósito: Interactúa y dialoga reflexivamente sobre los programas juveniles 
de la televisión. 
✓ Indicamos a los estudiantes que escuchen, observen y tomen apuntes con detenimiento el 
video: Torpezas célebres: la educación más allá de las luces y reflectores. Secuencia del 





 En esta actividad se puede proponer que de manera libre anoten lo que más les llama la 
atención y los mensajes que se comunican, o se puede proponer que se registre la 
información de algunas secuencias que presentan la forma en se relacionan los 
interlocutores, los temas de conversación o diálogo, el tipo de registro que utilizan, los 
usos del lenguaje no verbal (palabras, miradas, movimientos), los tonos de voz. Esta 
decisión quedará a criterio del docente dependiendo de las características de los 
estudiantes, sin descuidar el propósito de la sesión 
✓ Pedimos a los estudiantes que a nivel de grupo dialoguen sobre sus observaciones y 
escriban sus conclusiones en tarjetas colocándolas en un espacio asignado en la pizarra. 
✓ El docente organiza las tarjetas con las respuestas y las vincula con las preguntas 
planteadas en la actividad inicial. 
-¿Qué programas televisivos ves con frecuencia? Combate, Esto es guerra…, entre otros. 
-¿En qué formatos se presentan estos programas? Reality ¿En qué consiste este formato? 
-¿Qué mensajes te ofrecen los programas que ves? Esta última pregunta permitirá a los 
estudiantes ingresar al análisis y a la emisión de la opinión en cuanto al contenido y el 
formato.  
Se propicia el diálogo para la presentación de opiniones sobre lo observado y los mensajes 
que se transmiten en estos programas televisivos 
✓ Luego pregunta ¿Cómo te has sentido al realizar las actividades con tu grupo? ¿Consideras 
que han participado de una conversación o de un diálogo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las 
diferencias? ¿Esta última actividad ha sido un diálogo o una conversación? 
✓ El docente escribe las respuestas de los estudiantes en la pizarra para el contraste posterior. 
✓ En este punto, se utiliza la información que se ofrece en la página 18 del Libro de 
Comunicación 2: El diálogo, condiciones, organización, roles del emisor y el receptor. Se 




✓ Los estudiantes elaboran un esquema resumen del tema con la orientación del docente. 
Proceden a registrarlo en sus cuadernos de trabajo. 
✓ A continuación, el docente y los estudiantes definen el propósito del diálogo a realizar. 
 Ejemplo:  
- Las razones que los motivan a mirar unos programas juveniles de televisión. 
- La importancia del programa favorito en la vida diaria. 
- Los formatos televisivos que más predominan en los canales de televisión. 
✓ Los estudiantes escuchan opiniones y puntos de vista, respetan los turnos de palabra, 
expresan sus ideas con claridad y adecúan sus recursos expresivos y registros a la situación 
comunicativa. 
 Es importante, en este punto, que el estudiante sea consciente de las capacidades y 
procesos que desarrollará en el diálogo. Entonces, habrá que explicar en qué consiste 
prestar atención activa. Esto significa evitar distraerse, atender de manera 
ininterrumpida y mantener la atención en el tiempo, lo que Implica:  
 - Mostrar interés 
 -Interactuar con el hablante, colaborar con él, preguntar y dar respuestas. 
✓ De igual forma, dar señales verbales y no verbales implica que hay que tener en cuenta 
los gestos corporales, movimientos de la cabeza o manos, expresiones faciales, las 
miradas, entre otros. Esto nos recuerda la sesión anterior sobre el estilo de comunicación 
asertivo en el cual hemos considerado características verbales, no verbales y paraverbales, 
que los estudiantes deberán considerar para esta actividad. 
Para efectos de revisar la expresión oral, el estudiante debe tener claridad sobre la 
importancia de ordenar sus ideas en torno al tema específico que se aborda, en este caso, 




mensajes que comunican. El tratamiento se hará a partir de sus saberes previos y fuentes 
de información, evitando contradicciones.  
CIERRE (10 minutos) 
 EVALUACIÓN: 
✓ El docente propicia la autoevaluación de los estudiantes, donde puede utilizar como 
insumo la Lista de Cotejo sugerida en la página 19 del Libro de Comunicación 2, 
realizando las precisiones necesarias en los indicadores de acuerdo a las competencias 
y capacidades que los estudiantes desarrollan y observando la matriz correspondiente. 
✓ Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION  
• ¿Qué aprendimos hoy? ( competencia ,capacidades e indicadores) 
• ¿Cómo lo aprendimos? 
• ¿De qué nos sirve el saber dialogar?  



























La evaluación será formativa para verificar el proceso de desarrollo de la competencia.  







Sesión de aprendizaje de comunicación  
  
 Datos informativos:  
 Docente de aula : Rubén Condori Osorio  
 Grado y sección : 1ro de secundaria A, B   
 Nro. de estudiantes : 20 
 Fecha : 02/03/2017 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN 02 
Ideas temáticas  
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS  







































sinópticos y tablas) y 
resume el contenido 




significado de los 
textos escritos 
Deduce el tema y la 
idea principal de un 
texto descriptivo de 




la forma, el 
contenido y el 
















I. Secuencia didáctica 
Inicio  Tiempo: 10 min 
Saludamos a nuestros estudiantes y se acuerdan las normas de convivencia, acordes al 
propósito de la sesión.  
Se organizan por afinidad en equipos de trabajo. 
Luego dialogan sobre la siguiente información: “Los científicos han descubierto hasta el 
momento 1 millón 750 mil especies. Pero los científicos creen que podría haber 13 millones 
de animales en nuestro planeta” ¿Qué implica esto?, ¿Cuántas especies habrán solo en 
nuestro país?, ¿Qué especies son las más conocidas en tu de la localidad? ¿Pueden 
describirlas? 




A partir de ella planteamos preguntas: ¿Qué animal es?, ¿Qué características tienen?, ¿Son 
iguales?, ¿Diría que son de una misma especie?, ¿En dónde viven?, ¿De qué se alimentan?, 
¿Qué más saben de ellas? Incentivamos un intercambio de opiniones, siempre mediante el 
respeto a las opiniones de los otros. 
A continuación, presentamos el propósito de la sesión: “identificamos ideas temáticas en 
textos descriptivos”  
Desarrollo. 
Aprendemos:  Tiempo: 15 min 
Los estudiantes reciben el texto “Hallan nueva especie de tortuga gigante en las Islas 
Galápagos” y realizan una primera lectura exploratoria: 




• Resaltan las palabras claves del título. 
Realizan una nueva lectura, esta vez con mayor detenimiento: 
• Enumeren los párrafos. 
• Subrayan la información esencial del párrafo. 
• Encierran en un círculo las palabras claves (que resumen el contenido del párrafo). 
• Identifican qué tipo de información se brinda (características, origen, hábitat, 
alimentación, etc.) 
• Determinan el tema del texto. 
En una tercera lectura, interactúan a partir de: 
• Esquematizan la información: Las palabras clave y lo que se dice de ellas. 
• Mencionan cuál es la intención del autor del texto. 
Comentan sobre las ideas temáticas y se enfatiza la intención del texto, de pretender que el 
lector obtenga una imagen exacta de la realidad que está transmitiendo en palabras.  
Indicamos a nuestros estudiantes que resuelvan de forma individual las preguntas de 
comprensión del texto continuo analizado. Finalizado el tiempo, comparten sus respuestas 
para que el acompañamiento docente regule su proceso lector. 
Cierre 
Meta cognición  Tiempo: 5 min 
Pedimos a nuestros estudiantes que reflexionen sobre sus procesos de aprendizaje a partir de 
las siguientes preguntas de meta cognición:  
• ¿Cómo hice para abordar la lectura de textos descriptivos? 
• ¿Logré identificar ideas temáticas?  
• ¿Qué hice para reconocerlas? 
• ¿Se me presentaron dificultades para construir organizadores gráficos?  




• ¿Logré reconocer la intencionalidad del autor? 
• ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en mi vida diaria? 
 
Lista de cotejos sesión 02 
Nombres y apellidos…………………………………………………………………... 
Fecha………………… Sección……………………..………………………….. 
Evaluación de la competencia : Comprensión de textos escritos  
 
  
La evaluación será formativa para verificar el proceso de desarrollo de la competencia.  
Se evaluará la presentación del cuadro con una lista de cotejo. 
 
CRITERIOS SÍ NO 
Localiza información relevante en textos descriptivos de 
estructura compleja y vocabulario variado. 
  
Construye organizadores gráficos (mapas semánticos, 
cuadros sinópticos y tablas) y resume el contenido de un texto 
descriptivo de estructura compleja. 
  
Deduce el tema y la idea principal de un texto descriptivo de 
estructura compleja y con diversidad temática. 
  
 
Explica la intención del autor en el uso de los recursos 







Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente. 
Hallan nueva especie de tortuga gigante en las islas Galápagos 
Con este hallazgo, son en total 15 especies de tortugas gigantes en las islas Galápagos.  
Un equipo de investigadores identificó una nueva especie de tortuga gigante en las islas 
Galápagos. La especie vive en un área de 40 kilómetros cuadrados en la isla Santa Cruz, y 
es diferente a nivel genético no solo de los otros tipos de tortugas gigantes en la isla sino 
también de otras especies en otras islas, indicaron los científicos. 
"Al tratarse de una nueva especie es necesario ampliar los estudios para establecer cuál es 
su real estado poblacional y conocer qué medidas de manejo se requieren para garantizar su 
conservación", agregó Alejandra Ordóñez, 
Directora del Parque Nacional Galápagos. (PNG) 
La nueva especie ha sido bautizada como "chelonoidis donfaustoi", en honor a Fausto 
Llerena, conocido como "Don Fausto", un guardia del PNG custodio de la mítica tortuga 
gigante "Solitario Jorge", la última de su especie que falleció en el 2012. Los científicos que 
participaron en la investigación coincidieron en el nombre para la nueva especie, y 
destacaron la labor de Llerena, quien, desde 1971 hasta el 2014, se dedicó a la conservación 
y restauración de las poblaciones de tortugas gigantes de Galápagos y que también ha sido 
responsable del Centro de reproducción y crianza en cautiverio de tortugas de la Dirección 
del PNG en Santa Cruz. 
Antes los científicos pensaban que todas las tortugas gigantes en la isla eran de la misma 
especie. 
"Su pariente más cercano no habita en la misma isla, sino en una isla vecina hacia el este, 
San Cristóbal", dijo Adalgisa Caccone, bióloga evolutiva de la Universidad de Yale. Los 




reconocida como otra especie. Así, el archipiélago posee ahora 15 especies de tortugas 
gigantes. 
Las tortugas gigantes, que pueden alcanzar los 225 kilos, son las criaturas más famosas de 
las islas Galápagos. Fueron estudiadas en el terreno, en el siglo XIX, por el naturalista 
británico Charles Darwin. Las tortugas más grandes tienen caparazones de casi 4 pies de 
largo. Además, las tortugas Galápagos son extremadamente longevas.  
Estas tortugas se clasifican de la siguiente manera de acuerdo a su hábitat 
• Las de caparazón en forma de domo, que caracteriza a las tortugas que viven en las 
islas con gran humedad y abundante vegetación, como la Isla Santa Cruz. 
• Las de caparazón con forma de silla de montar, que tienen una elevación en la parte 
frontal de este y sirve para facilitar la extensión del cuello. Es característico de las 
tortugas que viven en las zonas áridas y con menos vegetación 
A partir de lectura, responde las siguientes preguntas: 
1. Sobre la nueva especie hallada es correcto afirmar que… 
a. su nombre, Solitario Jorge, fue puesto en honor a su cuidador. 
b. apareció en la isla Santa Cruz, propicia para esta especie por su poca vegetación. 
c. se llama Chelonoidis donfaustol, en honor a Fausto Llerena. 
d. con esta especie, ya son dieciséis los tipos de tortugas gigantes en estas islas. 
2. Las tortugas de las islas Galápagos se caracterizan por lo siguiente: 
a. Las quince especies fueron descubiertas por Charles Darwin. 
b. Pueden pesar 225 kilos y sus caparazones medir 4 pies de largo. 
c. Si viven en zonas áridas, su caparazón tendrá forma de domo. 















4. ¿Cuál es el tema del texto? 
a. La extinción de las tortugas gigantes. 
b. Las tortugas gigantes de la isla Galápagos. 
c. El hallazgo de tortugas gigantes. 
d. Explicar el nombre científico de las tortugas gigantes. 
5. ¿Cuál es el propósito de incluir la última imagen que acompaña al texto? 
a. Permitir conocer el tamaño real de las tortugas. 
b. Dan una idea de lo pesadas que pueden ser. 
c. Mostrar una de las quince variedades de tortugas. 
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TÍTULO DE LA SESIÓN 03 





















Selecciona de manera autónoma el 
destinatario, el tema, el tipo de texto, 
el propósito y las fuentes de consulta 
que utilizará de acuerdo con su 
propósito de escritura. 
.Propone de manera autónoma un 
plan de escritura para organizar sus 








INICIO (10 minutos) 
✓ Se les recuerda las normas de convivencia necesarias para el trabajo de la sesión. 
✓ Seguidamente visionaran un video de 10 minutos sobre esto es combate. 
Tomando notas, mensajes que trasmite y por último el lenguaje que utiliza, etc. 
✓ Los estudiantes a modo de repaso recuerdan el tema del cuento con las siguientes 
preguntas: ¿qué es un cuento?, ¿qué partes tiene el cuento?, ¿cuáles son sus elementos?, 
¿qué tipo de cuentos hay? 
✓ El docente les plantea el propósito de la sesión: planificar la historia de un cuento que 
tenga los elementos que hemos mencionado. Este cuento nos servirá para contar nuestra 
mirada del mundo. 
DESARROLLO (25 minutos)  
✓ Los estudiantes realizan la siguiente actividad: 
✓ Tome en cuenta la situación significativa relacionada con la diversidad cultural para 
la temática del cuento. El mismo debe considerar elementos que sean parte de su 
cultura: un duende, un elemento de la naturaleza, un habitante, un lugar relacionado 
con el contexto, las formas de celebrar, cosechar, trabajar, etc. 
✓ Los estudiantes completan la informacion de la ficha indicando luego el tema, 
destinatario, lenguaje, tipo de texto, y los elementos del cuento. El docente les orienta 
a llenar la ficha adjunta, haciéndoles caer en cuenta de que todos los elementos del 
texto se relacionen con la diversidad cultural. 
 El docente lee con los estudiantes la lista de cotejo para informarles sobre los 
aprendizajes que se espera desarrollar con la planificación del cuento. Les indica que 
observará el desarrollo de esta competencia durante el tiempo que dure la elaboración de 




Orientaciones para la atención diferenciada 
El docente monitorea, acompaña y orienta a los estudiantes durante el trabajo, 
despejando dudas, realizando repreguntas para ayudarlo a clarificar ideas y motivarlos 
en la producción de su texto.  
✓ De ser necesario, los estudiantes revisan la planificación del cuento en función del 
instrumento planteado en la página 25 del libro de Comunicación 1. 
CIERRE (10 minutos) 
✓ Los estudiantes comparten sus planificaciones con otros pares, utilizan el 
instrumento para retroalimentarse en la propuesta. Reciben sugerencias. 
✓ El docente pide la participación de los estudiantes de manera voluntaria. Da alcances 
y sugerencias para ayudarlos a clarificar sus ideas. 
✓ Los estudiantes realizan la metacognición a través de las siguientes preguntas: ¿qué 
procesos seguimos para planificar?, ¿cómo podemos mejorarlo?, ¿para qué se 
establece un plan de escritura? 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación realizada en esta sesión es formativa: estimado docente, con base en los 






Nº ASPECTOS A EVALUAR DEL CUENTO SÍ NO 
1.  Considera a los lectores o destinatarios del cuento.    
2.  En el tema del cuento se está abordando la diversidad cultural.   
3.  Determina el propósito o finalidad que tiene el cuento.   
4.  Ha descrito a los personajes del cuento señalando características 
específicas para diferenciarlos según su función en la historia. 
  
5.  Se evidencia el lugar/ o los lugares donde se realizan los hechos.   
6.  Se evidencia un conflicto que se presenta entre los personajes.   
7.  Está organizado en inicio-nudo y desenlace.   
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TÍTULO DE LA SESIÓN 04 
Dialogamos sobre la exposición oral  
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS  

















Selecciona de manera 
autónoma el 
destinatario, el tema, 
el tipo de texto, el 
propósito y las fuentes 
de consulta que 
utilizará de acuerdo 





.Propone de manera 







organizar sus ideas de 




significado de los 
textos orales. 
Deduce el tema, idea 
principal y la 
intención del emisor 




INICIO (10 minutos)  
(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés 
✓ El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se revisan y afirman los acuerdos de 
convivencia para el propósito de la sesión. 
✓ Luego, el docente, propicia el diálogo y solicita a los estudiantes que recuerden 
situaciones en la que les tocó exponer y pregunta:  
• ¿Qué pasos seguiste para preparar tus exposiciones orales? 
• ¿Qué dificultades se te presentaron? ¿Cómo las superaste? 
• ¿Qué capacidades desarrollas en una exposición oral? 
✓ Los estudiantes, mediante lluvia de ideas, responden a las preguntas y el docente 
las registra en la pizarra. A continuación, si tiene acceso a internet, se presenta el 
video La exposición oral, que se puede encontrar en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=39yf34P4WZk. Visionan solo la secuencia de 




✓ Al término, el docente pide opiniones sobre la situación presentada y las relaciona 
con las respuestas de actividad inicial sobre la experiencia de los estudiantes en 
sus exposiciones orales en la educación primaria o en el primer grado de 
secundaria. 
✓ El docente, invita a los estudiantes a anticipar sobre qué tratará la sesión y los 
aprendizajes que se espera lograr.  
✓ Presenta la sesión: Dialogamos sobre la exposición oral  
✓ Se explica el propósito de la unidad y los aprendizajes esperados, la metodología, 
la evaluación y los productos a lograr.  
DESARROLLO (30 minutos)  
(Actividades de diverso tipo que lleven a desarrollar los desempeños esperados; debe 
especificar lo que deben hacer los docentes y los estudiantes). 
✓ Se continúa con la observación de la secuencia (02:19 a 13:09). Los estudiantes 
utilizarán una Ficha de Trabajo 1 para tomar apuntes sobre lo escuchado:  
Preguntas Toma de apuntes 
¿Qué es una exposición oral?  
¿Qué capacidades desarrollas en una exposición 
oral? 
 
¿Cuáles son los pasos a seguir para una 
exposición oral? 
 
¿Qué estructura presenta una exposición oral?  
¿Qué apoyos audiovisuales se utilizan?  
¿Para qué sirve el guion de apoyo?  




✓ Al término, el docente genera el espacio para el diálogo y los estudiantes comparten 
sus respuestas a partir de la toma de apuntes.  
✓ Los estudiantes registran en su cuaderno el esquema resumen elaborado que acompaña 
a la Ficha de trabajo 1 que completaron de manera individual. 
CIERRE (10 minutos) 
(actividad corta de diverso tipo)  
Se presenta el audio La lengua de la gente (06:26) vía enlace: 
http://radialistas.net/article/la-lengua-de-la-gente/ 
Los estudiantes escuchan y aplican la técnica de toma de apuntes para identificar las ideas 
más importantes de la exposición. A continuación, en pares dialogan sobre lo escuchado 
y responden a las preguntas de la Ficha de Trabajo  
Ficha de trabajo 2: La lengua de la gente 
Estudiantes: __________________________ 
 __________________________ 
Tema: ¿Sobre qué trata el texto oral?  
Propósito comunicativo 
¿Para qué nos quieren comunicar esta información? 
 
Destinatarios: ¿A quiénes está dirigido?  
Registro: ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza?  
¿Cuál es el tipo de texto?  
Fuentes de información: ¿En qué fuentes de 
información se apoya? 
 
✓ El docente promueve la formación de grupos de trabajo de cuatro estudiantes y 





✓ Los estudiantes aplican la técnica de toma de apuntes para identificar la estructura 
de la exposición y las ideas que se desarrollan en cada parte, como sigue: 
✓ Introducción: 00 a 01:50 
✓ Desarrollo: 01:51 a 04:41 
✓ Conclusión: 04:42 a 06:25 
✓ Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION  
✓ ¿Qué aprendimos hoy? ( competencia ,capacidades e indicadores) 
✓ ¿Cómo lo aprendimos? 
✓ ¿Para qué nos sirve? 


























La evaluación será formativa para verificar el proceso de desarrollo de la competencia.  
Se evaluará la presentación del cuadro con una lista de cotejo. 
CRITERIOS  SÍ  NO 
Selecciona de manera autónoma el destinatario, el 
tema, el tipo de texto, el propósito y las fuentes de 
consulta que utilizará de acuerdo con su propósito 
de escritura. 
  
Propone de manera autónoma un plan de escritura 
para organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo 
  
Deduce el tema, idea principal y la intención del 
emisor en los textos que escucha. 
  
 
Expresa el contenido de un texto oral integrando 
información relevante y complementaria. 
  
Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su 
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Título de la sesión 05 
Mi cuerpo y mi voz están llenos de expresividad 
aprendizajes esperados 
Competencias capacidades indicadores instrumentos 






















Varía la entonación, 
volumen y ritmo para 
enfatizar el 
significado de su texto 
al realizar los 
ejercicios de 
improvisación. 
Complementa su texto 
















forma estratégica para 




INICIO (10 minutos)  
✓ El docente da la bienvenida a los estudiantes.  
✓ Afirma los acuerdos de convivencia para el propósito de la sesión. 
✓ Se invita a los estudiantes a sentarse en el suelo, cerrar los ojos y escuchar los sonidos 
ambientales. 
 En un primer momento, en medio minuto, se les dice que oigan y cuenten el número 
de sonidos distintos que han escuchado. Luego, se les pregunta: ¿cuántos sonidos se 
escucharon?, ¿seis, siete, diez? A continuación se les pide que escuchen nuevamente, 
en otro intervalo de tiempo similar, pero en esta ocasión los estudiantes, 




vez que haya pasado este tiempo, los estudiantes, a la señal del docente, se desplazarán 
por el aula o sala emitiendo e imitando el sonido previamente elegido.  
Terminada la actividad, a modo de comentario, el docente explica la importancia de 
detenernos a escuchar, en este caso para afinar nuestra percepción auditiva, pero 
también para oír los sonidos que nos circundan.  
✓ Se propone a los estudiantes una siguiente dinámica: LA PESTE, con la cual lo que 
se pretende es desarrollar la atención auditiva, así como ejercitar la disminución de la 
velocidad en los desplazamientos. Para ello, se utilizarán telas para vendar los ojos de 
los estudiantes. 
El docente explica el juego antes de que los estudiantes se venden los ojos. Dirá que 
se ha declarado una peste o plaga y que todos son portadores de ella, teniendo las 
manos como instrumento “fatal” de transmisión. Todos, a la orden del docente, 
deberán desplazarse, ya con los ojos vendados, por el aula o sala, con las manos por 
delante, no solo para evitar golpearse con alguien, sino para tratar de eliminar a los 
demás, acción que se logra al tocar el cuerpo de algún estudiante. Si es tocado, el o la 
estudiante se sienta, se quita la venda y contempla el juego hasta el final. Si dos 
estudiantes se tocan mutuamente, los dos se sentarán, pues ya están eliminados. Como 
se ha dicho, solo el tocar con las manos, “elimina”. Es importante caminar lentamente 
para no hacer ruido, aunque también es muy probable que sea el azar el que elimine 
a muchos de los participantes. El juego acaba cuando solamente queda una persona 
desplazándose por la sala. 
✓ El docente, después de las dinámicas, pregunta a los estudiantes ¿cómo se sienten?, 





✓ A partir de las respuestas de los estudiantes, se señala la importancia de explorar las 
posibilidades expresivas del cuerpo, el rostro y la voz, así como el reconocimiento de 
la expresividad y de los mensajes no verbales en las relaciones personales con los 
compañeros, los amigos, en la familia, en la escuela y la comunidad. 
✓ Se presenta la sesión denominada Mi cuerpo y mi voz están llenos de expresividad. 
DESARROLLO (20 minutos)  
✓ El docente asocia las dinámicas trabajadas con el uso de recursos no verbales, como 
la mímica en la acción dramática por medio de gestos y ademanes, que implica también 
desarrollar la expresión facial para expresar emociones y estados de ánimo a través del 
rostro, así como la postura corporal que también permite expresar sentimientos, 
emociones, sensaciones y otros a través del cuerpo.  
✓ Seguidamente Visionan una secuencia de la película Cantando bajo la lluvia que se 
encuentra en: 
 https://www.youtube.com/watch?v=4wKB2G6DQYc 
✓ A continuación, se les solicita a los estudiantes que a la hora de realizar este ejercicio 
utilicen el paraguas.  
✓ El tiempo de duración del ejercicio-juego coincide con el de la propia canción que le 
da título. Los chicos, antes de sonar la música, se habrán repartido por la sala, buscando 
cada uno de ellos un espacio lo suficientemente amplio para poderse mover con 
comodidad. El esquema argumental del ejercicio es el siguiente: 
−Un bailarín o bailarina danza sobre un escenario el tema “Cantando bajo la lluvia”. 
Grácilmente, abre su paraguas y se mueve con agilidad y presteza, hasta que empiezan 
los problemas (durante estos debe de continuar bailando y disimulando, como si nada 
ocurriera):  




−Pisa un chicle y el pie derecho queda pegado materialmente al suelo hasta lograr 
zafarse de él. 
−Alguien intenta venderle algo, con insistencia y terquedad, sin éxito. 
Finalmente, el bailarín siente imperiosos deseos de orinar y cada vez le cuesta más 
disimular. La canción, que termina de forma suave, debe de acabar con el ejercicio: 
el o la estudiante cubriendo la delantera con el paraguas, decide satisfacer su 
necesidad. ¡Tal es la cara de felicidad que muestra al público! 
✓ Al terminar la actividad, el docente pide a los estudiantes que se sienten en el suelo 
nuevamente pero esta vez para comentar ¿cómo se sienten?, ¿qué les pareció la 
actividad?, ¿qué opinan sobre la música?, ¿se sintieron libres para expresar? o ¿hay 
alguna situación que no les agradó? Los estudiantes expresan su opinión 
voluntariamente. 
✓ El docente explica que la música, el doble juego de expresión y el intento de 
desmitificar las inhibiciones, incluso una necesidad fisiológica natural del ser 
humano, nos permite liberarnos de prejuicios y hacer un divertido juego de 
representación. 
✓ Se hace alusión que la música de Gene Kelly y su personaje se aprecia en la película 
Cantando bajo la lluvia”, secuencia que también visionarán como actividad de 
ampliación.  
CIERRE (5 minutos) 
✓ Los estudiantes realizan la metacognición: 
¿Qué aprendimos hoy?  
¿Cómo aprendimos a desarrollar los ejercicios de improvisación y desinhibición? 
 ¿Para qué aprendimos?  





✓ YouTube. (Julio16 del 2007). [Archivo de Video: Cantando bajo la lluvia]. 
Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=4wKB2G6DQYc 
✓ Archivo Mp3 audio “Cantando bajo la lluvia” de Gene Kelly 
✓ CAÑAS TORREGROSA, José. (2009). Didáctica de la expresión dramática. Una 




La evaluación será formativa para verificar el proceso de desarrollo de la competencia.  
Se evaluará la representación de una secuencia de la película Cantando bajo la lluvia a 
través de una lista de cotejo. 
Indicadores  SÍ NO 
Reconocí el cuerpo y la voz como instrumentos de expresión personal.   
Identifiqué los mensajes no verbales como formas de expresión.   
Identifiqué diferentes velocidades y calidades de movimiento en la 
expresión del actor de la película Cantando bajo la lluvia. 
  
Interpreté, a través del movimiento corporal, el gesto y la voz, la 
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Título de la sesión 06 
Aplicamos técnicas para subrayar y resumir 
Aprendizajes esperados 












relevante en un texto 





información de los 
diversos textos 
escritos 
Utiliza estrategias o 
técnicas de acuerdo con 
el texto y su propósito 
lector (subrayado). 
Construye un resumen de 






significado de los 
textos escritos. 
Formula hipótesis sobre 
el contenido del texto a 
partir del título o la 
imagen que les ofrece el 
texto. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los 
textos escritos 
Opina sobre el tema, las 




INICIO (10 minutos)  
✓ El docente establece con sus estudiantes cuatro normas para ayudarlos a lograr sus 
propósitos de aprendizaje. 
✓ El docente coloca el título “Me da miedo, pero me gusta” y motiva a los estudiantes a 
recordar situaciones en las que nos dan miedo pero nos gustan. 
✓  Los estudiantes comentan. Por ejemplo, la Montaña Rusa, entrar a la casa de los 
fantasmas, escuchar historias de terror, mirar historias de terror, lanzarse de un 
paracaídas, subirse a la cima de un cerro, leer historias de zombis, fantasmas, etc. 
✓ El docente conduce la conversación con otra interrogante: ¿por qué crees que da miedo 
y puede gustarnos a la vez? Asimismo, va tomando nota de las experiencias que 
manifiestan los estudiantes, precisa la pregunta: ¿a quiénes les gusta las películas o 
historias de terror?, ¿por qué les gusta?  
✓ Los estudiantes comentan las razones por las cuales les puede gustar estas historias, 




✓ El docente menciona el título del texto a leer: “El impacto de las películas de terror”. 
✓ Con base en las marcas textuales (imagen, título, palabras en negrita), predicen el 
contenido de la lectura. Así como establecer el propósito lector personal: ¿para qué 
leeré? 
✓ El docente anota en la pizarra las predicciones de los estudiantes para luego 
contrastarlas después de la lectura. 
✓ Luego, plantea el propósito de la sesión leer de manera comprensiva empleando la 
técnica del subrayado para hacer un resumen del texto. 
DESARROLLO (25 minutos)  
✓ Los estudiantes leen en forma silenciosa el texto “El impacto de la películas de terror” 
(ANEXO 1). 
✓ Luego del diálogo, los estudiantes responden de manera individual las siguientes 
preguntas: 
− ¿Cuál es el tema del texto? 
− ¿Cuántos párrafos tiene? 
− ¿Qué tipo de texto es?  
− ¿Qué ideas importantes consideras que nos quiso transmitir el autor? ¿Qué técnica 
me ayuda a detectar ideas principales dentro del texto? ¿Qué debe contener el resumen 
del texto leído? 
Siguen los siguientes pasos para aplicar la técnica: 
− Primero leer el texto atentamente dos o tres veces. 
− Luego se identifica el tema del texto. ¿De qué trata el texto? 





− Identificamos las ideas principales con la pregunta: ¿Qué se dice sobre el tema? 
 
✓ Los estudiantes, a partir del propósito de subrayar las ideas principales por cada párrafo, 
subrayan los párrafos utilizando un color específico para identificar las ideas. 
✓ Luego, los estudiantes se juntan en pares. De preferencia que sean heterogéneos para 
enriquecer y apoyar el trabajo. 
✓ En pares, contrastan y corrigen las ideas subrayadas determinan y establecen las ideas 
principales y con ellas realizan un resumen 
✓ Los estudiantes comparten sus resúmenes a la clase. Reciben sugerencias y alcances 
según lo leído en clase, y posteriormente, en el texto redactado por el estudiante. 
✓ Los estudiantes reflexionan sobre el contenido del texto expositivo: Si en el texto señala 
que estas películas nos desensibilizan de algún trauma o miedo, ¿qué consecuencias 
negativas puede traer la desensibilización? (Ayúdelos a reflexionar, por ejemplo, que 
ver tanto asesinato, muerte o violencia puede provocar que las personas se acostumbren 
a esta situación y permanezcan indiferentes cuando en la realidad ocurran hechos de 
este tipo). 
CIERRE (10 minutos) 
✓ El docente realiza las preguntas de meta cognición con los estudiantes sobre lo 
trabajado. 
¿Qué pasos hemos seguido para realizar el resumen?, ¿qué dificultades se han 
presentado para realizar el resumen?, ¿para qué les puede servir usar el subrayado y el 
resumen? 
✓ El docente destaca la importancia de elaborar resúmenes en su vida académica y los 






El impacto de las películas de terror 
Las películas son la manera perfecta de relajarse, pero más allá de ser una forma de 
entretenimiento, las películas nos afectan física e intelectualmente sin que seamos 
capaces de detectarlo; son capaces de transmitir ideas a través de la emoción y de 
neutralizar el instinto de reprimir sentimientos y desencadenar la liberación emocional, es 
decir, pueden abrir puertas que permanecen cerradas. 
 
Efectos físicos de las películas de terror 
 
Las películas divertidas ayudan a olvidar los problemas y mejorar la sensación de 
bienestar, incluso ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y disminuyen las hormonas 
del estrés, que constriñen los vasos sanguíneos. 
 
 
En cambio, las personas que están fascinados por las 
películas de terror suelen ser aquellas que les encanta 
saltar en paracaídas y realizar aventuras 
extremas, porque sortear la muerte, les hace sentir más 
vivos; por ello las películas del género de terror les ofrece la oportunidad de experimentar 
sucesos que no pasarían en su vida. 
Estas películas afectan al cuerpo fisiológicamente, incrementando el ritmo cardíaco, y en 
personas con enfermedades coronarias, pueden aumentar el dolor de pecho y la presión 
arterial; también puede causar un aumento en los niveles de adrenalina y cortisol, y lo que 




Efectos psicológicos de las películas de terror 
Insomnio 
Es un efecto psicológico inmediato de ver películas de terror, que puede persistir por unos 
días, incluso meses, después de ver la película; los pensamientos y situaciones de los 
personajes pueden rondar desde varias noches hasta largos periodos de tiempo, pudiendo 
desarrollar insomnio y pesadillas que pueden afectar a la salud mental y física. 
Miedo 
La persona puede sentir miedo de la oscuridad, sentimientos de llanto, gritos, temblores, 
náuseas, incluso miedo a perder el control y miedo a morir. 
Ansiedad 
Es un efecto visible de las películas de terror en niños y adultos, y que puede persistir 
especialmente en la edad adulta de los más pequeños. 
Fobia 
La observación de ciertas situaciones en la película de terror puede desarrollar una fobia 
hacia los animales como los mamíferos, insectos, reptiles, catástrofes naturales, sangre, 
altura y espacios cerrados y puede hacer que se perturbe la mente por ruidos fuertes o caras 
desagradables.  
Trauma mental 
Algunas de las imágenes resultan perturbadoras, dando como resultado trastornos de estrés 
postraumático, en especial en personas que se someten a los sufrimientos de los 
acontecimientos de la vida real. 
Si una persona desarrolla este trastorno después de ver una película, puede no ser capaz de 
dibujar una línea entre la realidad y la ficción, las personas que desean y gustan del cine de 





Tratamiento positivo: Desensibilización 
Ver una película de terror tiene algunas ventajas, porque tiende a desensibilizar a una persona 
a la violencia, que crea un impacto en el comportamiento de la persona y ayudan a volverse 
menos sobresaltada cuando se enfrentan a situaciones difíciles en la vida real; estas películas 
se convierten en una herramienta eficaz para el tratamiento de los miedos y las fobia. 
 
Lista de cotejo sesión 06 
Nombres y apellidos……………………………………………………………………... 
Fecha………………… Sección………………………………………… 
Evaluación de la competencia : comprensión de textos escritos  
 
EVALUACIÓN 
La evaluación realizada en esta sesión se dará de manera formativa. Estimado docente, con 
base en los criterios o indicadores evalúe la participación de sus estudiantes mediante la lista 
de cotejo: 
 
INDICADORES  SÍ NO 
Realiza relecturas de manera silenciosa.   
Aplica la técnica del subrayado en la identificación de ideas principales   
Trabaja en pares: contrasta y corrigen la identificación de ideas   
Elabora su resumen teniendo en cuenta sus características: brevedad, objetividad 
y coherencia. 
  








Sesión de aprendizaje de comunicación  
  
 Datos informativos:  
 Docente de aula : Rubén Condori Osorio  
 Grado y sección : 1ro de secundaria A, B   
 Nro. de estudiantes : 20 
 Fecha : 02/03/2017 
 
Título de la sesión 07 
Comentamos sobre las variedades lingüísticas propios de nuestra comunidad o región 
Aprendizajes esperados 














Toma apuntes mientras 
escucha de acuerdo con su 



















Expresa el contenido de un 
texto oral integrando 




los textos orales. 
Deduce el tema, idea principal 
y la intención del emisor en los 







contexto de los 
textos orales. 
Opina con argumentos las 




Inicio (10 minutos)  
(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés) 
✓ El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia 
para el propósito de la sesión. 




✓ Los estudiantes identifican el significado de las palabras churres, piajenos y clarito por el 
contexto del texto. Se observa la forma tan particular de expresar en el norte del país. 
✓ El docente pregunta: 
• ¿Cómo se conoce esta forma de hablar? 
• Sabes ¿Qué son las variedades lingüísticas? 
✓ Los estudiantes responden a las preguntas a partir de sus saberes previos. El docente 




“Todas las mañanas, Anselmo salía a la plaza de Armas. Pronto aprendió la fórmula del lenguaje local y su 
tonada caliente, perezosa: a las pocas semanas decía que para mostrar asombro, llamaba churres a los niños, 
piajenos a los burros, formaba superlativos de superlativos, sabía distinguir el clarito de la chicha espesa y las 




Desarrollo (25 minutos)  
✓ El docente anuncia el visionado del documental audiovisual Los castellanos del Perú. 
Los estudiantes tomarán como base los aspectos que se indican a continuación para 
recoger las ideas más importantes. 
 - Las nociones de lengua, variedad, nivel y rasgo. 
 - El origen de los castellanos del Perú  
 - Las variedades de castellano del Perú: 
•  Variedades geográficas 
•  Variedades sociales 
•  Variedades adquisicionales 
- La discriminación lingüística. 
A continuación, se presenta el vídeo Los castellanos del Perú 1 (De 0:00 a 9:27) Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=rroXCqvC1Ek 
Los estudiantes toman apuntes sobre las ideas más importantes de esta secuencia. 
 Al término, el docente propicia el diálogo y la reflexión sobre el visionado y puntualiza 
algunos aspectos teóricos. Los estudiantes registran en sus cuadernos de trabajo.  
Visionan Los castellanos del Perú 2 (De 0:00 a 7:21) Enlace: 
 https://www.youtube.com/watch?v=uaaEfBhH5HU 
Los estudiantes toman apuntes sobre las ideas más importantes de esta secuencia. 
 Al término, el docente propicia el diálogo y la reflexión sobre el visionado y puntualiza 
algunos aspectos teóricos.  
 Los estudiantes registran en sus cuadernos de trabajo. 
Visionan Los castellanos del Perú 3 (De 0:00 a 9:35) Enlace:  
 https://www.youtube.com/watch?v=e422ikwENLk 




 Al término, el docente propicia el diálogo y la reflexión sobre lo visionado y enfatiza 
en algunos aspectos teóricos. Los estudiantes registran en sus cuadernos de trabajo. 
  
✓ Al finalizar, el docente solicita que los estudiantes formen parejas y respondan a las 
preguntas planteadas en la actividad inicial.  
• ¿Qué son las variedades lingüísticas?  
• ¿Qué distingue una lengua de una variedad? 
• ¿Qué tipos de variedades lingüísticas presenta una lengua? 
• ¿Cuál es el origen del castellano andino? 
 
Cierre (10 minutos) 
(actividad corta de diverso tipo) 
✓ El docente plantea la elaboración de un comentario sobre la importancia de valorar la 
variedad lingüística en el Perú. 
✓ Los estudiantes expresan sus comentarios. El docente puede utilizar una Lista de Cotejo 
o una Guía de observación. 
✓ Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICIÓN  
• ¿Qué aprendimos hoy? (competencias, capacidades e indicadores) 
• ¿Cómo lo aprendimos? 
• ¿Para qué nos sirve informarnos sobre las variedades lingüísticas? 
• ¿Qué dificultades se nos ha presentado? ¿Cómo las hemos superado? 






Lista de cotejo sesión 07 
Nombres y apellidos………………………………………………………………………... 
Fecha………………… Sección…………………………………………………….. 
Evaluación de la competencia : comprensión de textos orales  
Indicadores Sí No Observaciones 
¿Formulan preguntas que evidencian la escucha 
activa de la exposición?  
   
¿Tomaron apuntes mientras escuchaban la 
exposición? 
   
¿Identificaron la información básica de la 
exposición? 
   
¿Establecieron relaciones de causa-efecto, 
secuencia, comparación? 
   
 ¿Dedujeron el tema, la idea principal, las 
conclusiones y la intención del emisor? 
   
¿Opinaron con fundamento acerca de las ideas 
expuestas? 
   
¿Adaptaron, según normas culturales, el contenido y 
registro de su texto oral a los oyentes, de acuerdo 
con su propósito, el tema y el tiempo previsto? 
   
¿Ordenaron sus ideas en torno al tema específico de 
la exposición? 
   
¿Utilizaron vocabulario variado y pertinente?    
¿Variaron la entonación, volumen y ritmo para 
enfatizar el significado de sus textos? 
   
¿Participaron dando y solicitando información 
pertinente o haciendo repreguntas oportunamente? 








Sesión de aprendizaje de comunicación 
  
 DATOS INFORMATIVOS:  
 Docente de aula : Rubén Condori Osorio  
 Grado y sección : 1ro de secundaria A, B   
 Nro. de estudiantes : 20 
 Fecha : 02/03/201 
Título de la sesión 08 















Planifica la producción de 
diversos textos escritos 
 
Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, el 
tema, el tipo de texto, los 
recursos textuales que 
utilizará de acuerdo con su 







Textualiza sus ideas 
según las convenciones 
de la escritura. 
. Mantiene el tema cuidando 
de no presentar digresiones, 
repeticiones, 





Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de sus textos 
escritos. 
Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas en 




Inicio (5 minutos)  
✓ El docente toma acuerdos con sus estudiantes sobre las normas que van a regir el 
trabajo de la sesión para lograr aprendizajes y convivir de manera armónica. 
✓ Se plantea la siguiente interrogante: ¿Qué haremos para difundir nuestra actividad de 
narración oral escénica? 
✓ En función de la respuesta, se orienta a los estudiantes que en esta sesión elaboraremos 
nuestro afiche con ese propósito: Elaboramos un afiche para difundir la presentación 
de narración oral escénica.  
✓ Los estudiantes registran el título y el propósito de la sesión en su cuaderno de trabajo. 
Desarrollo (35 minutos)  
✓ Los estudiantes, en grupos de tres, realizan la planificación de su afiche para 
promocionar la presentación de la narración escénica considerando: destinatario, 
propósito, estructura del texto, lenguaje, imagen, y la idea principal que desean 
transmitir.  
✓ Previamente a esta acción, el docente, debe haber acordado con sus estudiantes si la 
actividad se realizará de manera abierta a toda la comunidad educativa o solo a los 
familiares de su aula. Si lo hará dentro del horario de clases, o buscarán un horario 
medio que permita el acceso a otras personas para que vean la presentación. Estos 




Los estudiantes Textualiza su texto considerando lo planificado. Utilizan plumones, 
colores, figuras, imágenes, dibujos, cartulina de colores, y materiales reciclables que 
les ayuden a cumplir sus propósitos. 
Cierre 5 ( minutos) 
✓ Los estudiantes, a través de la técnica del museo, presentan sus afiches al aula. El 
docente organiza a los estudiantes para que puedan darse un paseo por el aula y 
observar los afiches elaborados. 
✓ Los estudiantes realizan sus comentarios sobre lo trabajado. Después de ser evaluados 
por el docente colocan los afiches en lugares clave para difundir este evento a la 
comunidad de la escuela (según lo acordado). 
Tarea a trabajar en casa 
Los estudiantes elaboran en su cuaderno un esquema con la información sobre el Afiche 
de la página 172 de lo libro de Comunicación 1. 













Análisis de afiches 

























a.  (Determina la edad del público al que va dirigido, señala 
la condición social, sexo si es femenino o masculino): 
Edad: ______________________________________ 
Sexo: ________________________________ 
Condición social: ________________________ 
______________________________________ 







b. Marca (X) sobre el tipo de afiche: Publicidad - Propaganda 
c. Público al que está dirigido (Determina la edad del público 
al que va dirigido, señala la condición social, sexo si es 
femenino o masculino): 
Edad:________________________________________ 
Sexo:__________________________________ 
Condición social: ________________________ 
______________________________________ 
 
d. Propósito de este afiche: ¿Qué idea clave se presenta en 













Lista de cotejos sesión 08 
Nombres y apellidos………………………………………………………………………... 
Fecha………………… sección…………………………………………………… 
Evaluación de la competencia : producción de textos escritos  
 
Nº ASPECTOS A EVALUAR DEL CUENTO SÍ NO 
 Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, 
el tipo de texto, los recursos textuales que utilizará de 
acuerdo con su propósito de escritura. 
  
 Mantiene el tema cuidando de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones o vacíos de información. 
  
 Determina el propósito o finalidad que el afiche   
 Considera a los lectores o destinatarios del afiche   
 En el tema del afiche se está abordando sobre el cuidado 














Sesión de aprendizaje de comunicación  
  
 Datos informativos:  
 Docente de aula : Rubén Condori Osorio  
 Grado y sección : 1ro de secundaria A, B   
 Nro. de estudiantes : 20 
 Fecha : 18 /03/2017 
 
Título de la sesión 09 
Aplico la técnica del subrayado 
Aprendizajes esperados 











significado de los 
textos escritos. 
. Formula hipótesis sobre 
el contenido a partir del 
título y las imágenes que 













 Localiza información 
relevante en un texto 
expositivo de estructura 
compleja y vocabulario 
variado. 
Reconoce la estructura 
externa y las 









Utiliza estrategias o 
técnicas de acuerdo con 
el texto y su propósito 
lector (subrayado, 
esquemas). 
Construye un esquema de 




INICIO (10 minutos)  
✓ El docente establece con los estudiantes las normas claves para los propósitos de la 
sesión (no más de cuatro). 
✓ Observan el siguiente video en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=jG5Q0R4fweM 
✓ A partir del video, los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
¿De qué reserva nos habla? ¿Por qué el nombre de Reserva Nacional? ¿Qué protege 
esta reserva? ¿Por qué? ¿Crees que es importante esta decisión de tenerla? ¿Por qué? 
¿(Dar testimonio de la vida diversa que existe en nuestro planeta Tierra, desde la más 
mínima, como una bacteria hasta la más grande como esta reserva, su fauna, flora y sus 
habitantes). 
✓ El docente explica el propósito de la sesión: Aplicar estrategias de comprensión 
lectora: el subrayado y el esquema. 




✓ Si no tuviese acceso a videos, puede plantear predicciones a partir de las siguientes 
palabras clave: Reserva Nacional, ecosistema, aluvial, hidrológico, reforestación, 
lagunas, especies. 
Desarrollo (20 minutos)  
✓ Los estudiantes leen el texto la reserva nacional Pacaya Samiria). manera silenciosa. 
✓ Los estudiantes identifican y contrastan la información del texto con la presentada en 
el video a través de las siguientes preguntas: ¿Qué información similar encontramos en 
el texto y en la que se presenta en el video? ¿Por qué se le dice la selva de los espejos? 
¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué?  
✓ Los estudiantes identifican la estructura del texto expositivo en el texto leído: 
introducción, desarrollo y conclusiones. 
✓ El docente desarrolla la técnica del subrayado considerando el siguiente proceso: 
- Los estudiantes leen el texto por segunda vez de manera silenciosa e identifican el 
tema con la pregunta ¿De qué trata el texto? (De la RESERVA NACIONAL 
PACAYA SAMIRIA). 
- Luego, con la orientación del docente identifican el subtema de los párrafos 1, 2 y 
3 del texto con la pregunta:  
¿Qué se dice sobre el tema en el primer, segundo y tercer párrafo? 
- En la medida que van identificando con colores las ideas clave y subrayándolas, 
las organizan luego en un esquema (que sirve para dividir el texto en partes más 
específicas).  
- El docente modela el desarrollo de la técnica del subrayado con los tres primeros 
párrafos y con la participación de los estudiantes elabora el siguiente esquema, con 
los subrayados. 




 TEMA: RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA 
 
 Primer párrafo 
 
 
Segundo párrafo  
 
 
Tercer párrafo  
 
✓ Los estudiantes registran el esquema trabajado en sus cuadernos, lo que les servirá de 
modelo para desarrollar la técnica del subrayado en los siguientes párrafos.  
✓ Los estudiantes, luego trabajan de manera individual y aplican la técnica del 
subrayado a los siguientes párrafos siguientes. 
✓ Copian en sus cuadernos el esquema con el contenido de todos los párrafos trabajados, 
elaborado con las ideas subrayadas. 
✓ El docente cierra este momento, resaltando el valor y la utilidad de aplicar esta técnica 
en los textos diversos que lee en las diferentes áreas escolares. 
CIERRE (10 minutos) 
✓ Los estudiantes ponen en común lo subrayado y elaboran un esquema con las ideas 
claves identificadas. 
✓ El docente, a partir de lo observado, brinda recomendaciones. Les indica que la revisión 
del trabajo servirá para recoger insumos y realizar la retroalimentación. 
✓ El docente recoge este trabajo para verificar la aplicación de la técnica aprendida. 
Destino turístico, naturalista y biodiverso ubicado en Iquitos. 
Posee abundante y variada flora y fauna. 
Reconocida: 4 de febrero de 1982.  
Extensión: 2.080 hectáreas. 
Ubicación: Región Loreto 
Caracaterística : zona de Amazonía inundable más extensa de América del Sur. 
Ocupación de territorio: 1,5 % del territorio peruano y 6 % del territorio de Loreto.  
Cuencas principales: Pacaya, Samiria y Yanayacu-Pucate, donde se haya diversidad 




✓ Metacognición: se interrogan ¿para qué hicieron esta actividad?, ¿qué dificultades aún 
debemos superar?, ¿qué logros han obtenido en este ejercicio?  
 
EVALUACION  
✓ La evaluación de esta sesión será formativa. Los estudiantes reciben 
retroalimentación durante el trabajo realizado en la clase y luego de los resultados de 
la revisión al trabajo realizado, el docente verifica los aciertos y dificultades de los 






Lista de cotejos sesión 09 
Nombres y apellidos………………………………………………………………………... 
Fecha………………… sección……………………..……………………………….. 
Evaluación de la competencia : comprensión de textos escritos  
La evaluación realizada en esta sesión es formativa: estimado docente, con base en los 
criterios o indicadores evalúe la participación de sus estudiantes mediante la lista de 
cotejo: 
 
Nº ASPECTOS A EVALUAR DEL CUENTO SÍ NO 
 Formula hipótesis sobre el contenido a partir del título y las imágenes 
que le ofrece el texto 
  
 Localiza información relevante en un texto expositivo de estructura 
compleja y vocabulario variado. 
  
 Reconoce la estructura externa y las características del texto 
expositivo. 
  
 Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo con el texto y su propósito 
lector (subrayado, esquemas). 
  













Sesión de aprendizaje de comunicación 
  
 Datos informativos:  
 Docente de aula : Rubén Condori Osorio  
 Grado y sección : 1ro de secundaria A, B   
 Nro. de estudiantes : 20 
 Fecha : /03/2017 
 
Título de la sesión 10 
Elaboramos noticias 
Aprendizajes esperados 

















Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, 
el tema, el tipo de texto, 
los recursos textuales que 
utilizará de acuerdo con su 









Textualiza sus ideas 
según las 
convenciones de la 
escritura. 
Escribe noticias sobre la 
representación teatral que 
realizará siguiendo su 
estructura textual, a partir 
de sus conocimientos 





Usa recursos ortográficos 
básicos de puntuación y 
tildación para dar claridad 
y sentido al texto que 
produce. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de sus 
textos escritos. 
Revisa la adecuación de la 




Inicio (10 minutos) 
• El docente da la bienvenida a los estudiantes. Coloca con tarjeta de colores las 
siguientes preguntas: ¿cuál es el propósito que presenta la noticia? ¿cuál es nuestra 
finalidad al producir la noticia?  
(Tomando en cuenta la atención diferenciada, el docente orienta la respuesta a las 
preguntas con la participación dirigida de los estudiantes desde las preguntas iniciales más 
simples para los de menor demanda cognitiva hasta las más complejas para los de mayor 
demanda cognitiva). 
• El docente conduce las intervenciones y aclara las respuestas que generen dudas. 
Asimismo, relaciona las respuestas de los estudiantes con el propósito de la sesión: 
continuar la producción del texto cuya finalidad es difundir la representación 
teatral a través de noticias. Asimismo menciona que en esta sesión se realizará la 





Desarrollo (30 minutos) 
• El docente invita a los estudiantes a formar sus equipos y sacar sus guías de 
planificación. Asimismo despeja dudas e inquietudes que se han ido formando 
mientras realizaban la planificación respectivamente.  
• Los estudiantes conforman sus respectivos equipos de trabajo (tres integrantes). 
Manifiestan dudas e inquietudes y en la medida van realizando ajustes a su guía de 
planificación. 
• El docente anima y motiva a reestructurar el trabajo con la finalidad de elaborar 
noticias que luego serán pegadas en diferentes espacios de la I. E. y entregadas a sus 
familias o amigos para que conozcan lo que han realizado. 
• El docente acompaña el trabajo de cada equipo y les da un instrumento para evaluar la 
coherencia, ortografía, la estructura y que cumpla con el propósito planificado. 
Posteriormente, indica que los integrantes la revisen con cuidado para evitar errores 
de redacción. (ANEXO 1) 
• Los estudiantes empiezan el proceso de redacción de su noticia a partir de lo 
planificado. Teniendo en cuenta la estructura analizada en la noticia de la sesión 
anterior. Asimismo, para la redacción de cada párrafo los estudiantes se apoyan con la 
ficha informativa (ANEXO 2) 
• Los estudiantes van coordinado en equipos la textualización de sus noticias, van 
realizando consultas al docente de ser necesario. Asimismo van teniendo en cuenta su 
guía de planificación y su lista de cotejo de producción. 
• La docente resuelve las dudas que puedan presentarse con respecto a la actividad 
señalada. Luego, felicita a los estudiantes y les recuerda que en la siguiente sesión se 




CIERRE (05 minutos) 
• Los estudiantes realizan la meta cognición: ¿qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo 
aprendimos?, ¿para qué aprendimos?, ¿qué podríamos mejorar? 
 
Evaluación 
La evaluación en esta sesión se realizará de manera SUMATIVA, estimado docente en 
base a la lista de cotejo se evaluará el desarrollo de la competencia de produce textos 


















Lista de cotejo sesión 10 
Nombres y apellidos………………………………………………………………………... 
Fecha…………… sección…………………………………………………… 








Aspectos  Indicadores   SÍ NO 
Adecuación a la 
situación 
comunicativa 
El escrito corresponde al tipo de texto pedido en la 
consigna. 
  
El escrito trata del tema requerido en la consigna.   
Coherencia  El contenido ha sido elaborado en función de las 
preguntas. 
  
El texto mantiene el tema.   
La noticia presenta contradicciones y vacíos de 
información. 
  
La noticia está libre de ideas irrelevantes.   
Cohesión  Utiliza conectores para unir las oraciones.   
Utiliza adecuadamente los signos de puntuación.   







  ¿Cómo escribir noticias? 
Para escribir la noticia, hay buscar las respuestas a estas preguntas básicas. 
Cuando se presenta una noticia, se busca dar respuestas a interrogantes o preguntas 
que podrían ser de interés para los interlocutores, oyentes, lectores, televidentes. Estas 
preguntas son: 
¿Qué? 
Al responder esta pregunta se recoge todo lo que ha ocurrido. Es como si nos preguntáramos: 
¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué se dijo? ¿Cuáles son los acontecimientos? 
¿Quién? 
Con esta pregunta obtenemos información sobre la persona que protagoniza el hecho, ya sea 
que lo realiza o lo padece. En algunas ocasiones, los nombres de las personas son más 
importantes que el hecho en sí. Por esto es necesario nombrar a los protagonistas. 
Necesitamos comprender quién desarrolla la historia para poder comprender la historia. 
¿Cómo? 
Con la respuesta a esta pregunta se explica a los interlocutores, lectores, televidentes u 
oyentes, el modo en que ocurrió o se realizó el acontecimiento. Ayuda a establecer los 
detalles importantes, sin los cuales la noticia está incompleta. 
¿Dónde? 
Ubica correctamente el lugar donde ha ocurrido el hecho: comunidad, parroquia, cantón, 
barrio, pueblo, calle, escuela, casa, etc. 
¿Cuándo? 
Dice el momento preciso en que sucedió el acontecimiento y cuánto tiempo duró. 
¿Para qué? 
Recoge información sobre la finalidad o propósito del acontecimiento. Es igual que 
preguntar: ¿Para qué hacemos esto? ¿Con qué fin hacemos esto? ¿Qué pretendemos lograr 
al hacer esto? 
¿Por qué? 
Busca las causas que produjeron el hecho. Es igual que preguntar: ¿Por qué ocurrió? ¿Qué 








Los programas juveniles de la televisión  
I.- Datos informáticos: 
 1.1. I.E.  : “Nuestra Señora Del Rosario Fe Y Alegría 21”. 
 1.2. Lugar  : San Jerónimo – Cusco.  
1.3. Grado de estudios : 1er. Grado. 
1.4. Duración  : 10 días (marzo 2017) 
1.5. Investigador : Rubén Condori Osorio. 
 
I. Fundamentación 
Una de las manifestaciones del subdesarrollo que vive la población peruana es su deficiente 
calidad de programación en contenidos. En el país existen programas de baja calidad 
educativa, cultural e informativa, incluyendo los noticieros, que promueven la violencia, el 
sexismo, el morbo y la degradación de las personas. Está claro que los programas juveniles 
de televisión no estimulan la capacidad de razonar, pensar, menos la creatividad. Esto 
conlleva a los estudiantes a ver programas de televisión juveniles como: los realities, 
programas de farándula, etc. Por tener la facilidad de penetrar a toda la población sin respetar 
las condiciones de las personas sin importar su condición socio económica, sin embargo, los 
programas juveniles de la televisión surge como una inquietud y el presente investigación 
tratará de contribuir a solucionar con los estudiantes a su cargo, los efectos de los programas 
juveniles de la televisión en logro de capacidades en el área de comunicación de algunos 





En los últimos años hemos sido testigos del crecimiento de los programas juveniles hasta 
convertirse en un problema latente con efectos negativos en los adolescentes en el aula, en 
efecto esto con lleva a no lograr el desarrollo adecuado de las capacidades en el área de 
comunicación. Si bien es cierto la televisión constituye una fuente efectiva en la creación y 
formación de actitudes en los niños, ya que desde temprana edad son sometidos a su 
influencia. Sabemos que los niños seleccionan los programas que divierten más que los que 
educan. Pese a que se transmiten programas educativos, pocos niños los prefieren sobre un 
programa divertido. Y esa es una constante que se mantendrá en el adulto. 
Son diversos los estudios que encuentran la existencia de una relación entre el contenido de 
violencia de los medios (sobre todo TV) y las formas de conducta conflictivas y agresivas 
de los jóvenes. Los medios educan en una identificación con imágenes basadas en la 
violencia, la ruptura de normas sociales y la predisposición de conductas basadas en el 
delito. Ojo, son conocidos los reportes que coinciden en que esto va en aumento y a ritmo 
acelerado. Los medios de comunicación ejercen un poder mayor que antes por el 
‘aflojamiento’ de las estructuras familiares, ocupacionales y educativas. Los medios de 
comunicación se han transformado en el centro fundamental de socialización para la 
juventud pobre, proceso basado en consumismo y violencia. Las cadenas televisivas han 
producido ciudadanos que muy poco saben y que se interesan por banalidades. La televisión, 
y ahora internet, se apropian del poco tiempo del que disponen los niños para dedicarse a las 
actividades lúdicas y recreativas. 
Ante este diagnóstico se hace necesario mantener una actitud atenta y crítica ante los 
contenidos en los programas de TV (también con la prensa escrita y radial e internet), pues 
no solo se trata de ciertas novelas, películas o series groseras o violentas, también existen 
ciertos ‘programas periodísticos’, ‘noticieros’, ‘programas de entretenimiento que 




“programas juveniles” que no es más que un conjunto de programas de televisión cuyos 
contenidos son muy pobres tanto en la propuesta cognitiva como en la socio-afectiva que 
nos brindan, por decir dos aspectos centrales que forman la riqueza psicológica de cualquier 
ser humano.  
II. Objetivos  
Evaluar a través de lista de cotejo el efecto que tienen los programas juveniles de la 
televisión en el logro de capacidades en el área de comunicación de los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la institución educativa nuestra señora de fe alegría 21, 
UGEL Cusco, 2016. 
 
Objetivos específicos  
1. Determinar el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro de 
capacidades en comprensión de textos orales en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución educativa nuestra señora de fe alegría 21, UGEL Cusco, 
2016. 
 
2. Determinar el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro de 
capacidades expresión oral en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
institución educativa nuestra señora de fe alegría 21, UGEL Cusco, 2016. 
3. Determinar el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro de 
capacidades en compresión de textos escritos en los estudiantes del primer grado de 






4. Determinar el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el logro de 
capacidades de producción de textos escritos en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución educativa nuestra señora de fe alegría 21, UGEL Cusco, 
2016. 
III. Contenidos: 
 Se desarrollan las siguientes diez sesiones. 
✓ Dialogamos sobre los programas de juveniles de televisión. 
✓  identificamos ideas temáticas en textos descriptivos 
✓ Somos escritores de cuentos. 
✓ Dialogamos sobre la exposición oral 
✓ Mi cuerpo y mi voz están llenos de expresividad. 
✓ Aplicamos técnicas para subrayar y resumir. 
✓ Comentamos sobre las variedades lingüísticas propios de nuestra comunidad o 
región. 
✓ Elaboramos afiches para difundir la narración oral. 
✓ Aplico la técnica del subrayado 
✓ Elaboramos noticias 
IV. Cronograma de Actividades  
Actividades  Marzo 20017 responsable 
Sesiones de 
aprendizajes  
 Semana 1: 1al 07 Semana 1: del 08al 
14 
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    docente y 
estudiantes  
Dialogamos sobre la 
exposición oral 




     docente y 
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Mi cuerpo y mi voz 
están llenos de 
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       X    docente y 
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Elaboramos afiches 
para difundir la 
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Los contenidos de las 10 sesiones de “los programas juveniles de la televisión “serán 
desarrollados con la participación de los estudiantes integrantes del grupo experimental, 
quienes organizados en equipos de trabajo elaborarán una serie de producciones como: 
ensayos, artículos de opinión, apreciaciones críticas de lecturas, artículos, trípticos de juicios 
de valor y escenificaciones de roles, escucharan audio, noticias sobre temas de su interés 
















Selección de capacidades de las sesiones aplicadas 
 

















Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, 
el tipo de texto, el propósito y las fuentes de consulta que 
utilizará de acuerdo con su propósito de escritura. 
Propone de manera autónoma un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo 
Identificaron la información básica de la exposición. 
¿Tomaron apuntes mientras escuchaban la exposición? 
¿Ordenaron sus ideas en torno al tema específico de la 
exposición? 
¿Formulan preguntas que evidencian la escucha activa de 
la exposición? 
¿Utilizaron vocabulario variado y pertinente? 
¿Variaron la entonación, volumen y ritmo para enfatizar 
el significado de sus textos? 
Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su 














los textos orales. 
Deduce el tema, idea principal y la intención del emisor 
en los textos que escucha. 
¿Dedujeron el tema, la idea principal, las conclusiones y 
la intención del emisor? 
Reflexiona sobre 
la forma y el 
contenido de los 
textos orales. 
Expresa el contenido de un texto oral integrando 
información relevante y complementaria. 
¿Participaron dando y solicitando información pertinente 
o haciendo repreguntas oportunamente? 
¿Opinaron con fundamento acerca de las ideas 
expuestas? 
¿Adaptaron, según normas culturales, el contenido y 
registro de su texto oral a los oyentes, de acuerdo con su 













Ordena sus ideas para dialogar sobre los programas de 
televisión a partir de sus saberes previos y fuentes de 
información. 
da entonación adecuada a sus palabras en el dialogo sobre 
programas de televisión 
Da entonación adecuada sus palabras en el momento del 
diálogo 
Identifiqué diferentes velocidades y calidades de 
movimiento en la expresión del actor de la película 







Interpreté, a través del movimiento corporal, el gesto y la 
voz, la expresión del actor de la película Cantando bajo 
la lluvia. 
Reconocí el cuerpo y la voz como instrumentos de 
expresión personal. 







Resalta las ideas que quiere destacar mediante los 




el hilo temático. 
Mantiene la interacción desarrollando sus ideas a partir 
de los puntos de vista de su interlocutor para profundizar 









Localiza información relevante en diversos tipos de 
textos de estructura compleja y vocabulario variado. 
Localiza información relevante en diversos tipos de 
textos de estructura compleja y vocabulario variado 
Reconoce la estructura externa y las características del 
texto expositivo 
Realiza relecturas de manera silenciosa en textos escritos 









Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo con el texto y su 
propósito lector (subrayado). 
Trabaja en pares: contrasta y corrigen la identificación de 
ideas 
Elabora su resumen teniendo en cuenta sus 
características: brevedad, objetividad y coherencia. 
Construye un resumen de un texto de estructura 
compleja. 
Construye organizadores gráficos (mapas semánticos, 
cuadros sinópticos y tablas) y resume el contenido de un 





Deduce el tema y la idea principal de un texto descriptivo 
de estructura compleja y con diversidad temática. 
Formula hipótesis sobre el contenido del texto a partir del 




contexto de los 
textos escritos. 
Explica la intención del autor en el uso de los recursos 
textuales a partir de su conocimiento y experiencias. 










Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, 
el tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de 
consulta que utilizará de acuerdo con su propósito de 
escritura. 











En el tema del cuento se está abordando la diversidad 
cultural. 
Determina el propósito o finalidad que tiene el cuento. 
Considera a los lectores o destinatarios del afiche 
En el tema del afiche se está abordando sobre el cuidado 
del medio ambiente. 
Se evidencia el lugar/ o los lugares donde se realizan los 
hechos. 
Se evidencia un conflicto que se presenta entre los 
personajes. 
Determina el propósito o finalidad que el afiche 
Se evidencia un conflicto que se presenta entre los 
personajes. 
Ha descrito a los personajes del cuento señalando 
características específicas para diferenciarlos según su 
función en la historia. 
Está organizado en inicio-nudo y desenlace. 
Textualiza sus 
ideas según las 
convenciones de 
la escritura. 
El contenido ha sido elaborado en función de las pregunta 
El texto mantiene el tema. 
La noticia presenta contradicciones y vacíos de 
información. 
La noticia está libre de ideas irrelevantes. 
Utiliza conectores para unir las oraciones. 




Utiliza adecuadamente los signos ortográficos literales 
(b-v-s-c-z) 
Mantiene el tema cuidando de no presentar digresiones, 




contexto de sus 
textos escritos. 
El escrito corresponde al tipo de texto pedido en la 
consigna 




 En esta etapa, los trabajos producidos por los estudiantes durante las sesiones de aprendizaje 
serán evaluados, con un criterio objetivo e imparcial acerca de la “efecto de los programas 
juveniles de la televisión en el logro de capacidades en área de comunicación” puesto en 
evidencia por los estudiantes durante su proceso de aprendizaje 
La evaluación que se empleará en el presente programa comprenderá las etapas: Inicial, de 
proceso y final. En cada uno de estos casos se hará uso de instrumentos cuyos indicadores 
permitan evaluar el efecto de los programas juveniles de la televisión en logro de capacidades 
en el área de comunicación de los estudiantes, La evaluación inicial o de entrada, estará 
representada por los resultados del pretest que se aplique al inicio de la investigación. La 
evaluación de proceso o formativa (la más importante en esta investigación), se realizará 
durante el desarrollo de todas las sesiones de aprendizaje del programa y permitirá observar 
la forma progresiva en que los estudiantes van mejorando en el logro de capacidades del área 
de comunicación. En la evaluación de proceso de emplearon instrumentos de evaluación 





Ficha de observación: Utilizamos este tipo de instrumentos para conocer la manera como 
se desarrollan las actividades y los resultados de ellas, pudiendo ser, por ejemplo el 
desempeño del docente o los estudiantes en el trabajo de aula. Para ello seguimos estos pasos: 
Se aplica a los trabajos de los estudiantes como: tareas escritas, graficadas, actividades en el 
aula o fuera del aula, trabajos individuales o en grupo, que pueden servir para realizar la 
evaluación del aprendizaje o para evaluar los resultados que se obtendrán. Son una fuente de 
datos insustituible. Para aplicar el análisis de contenido es necesario que el docente 
establezca previamente y por escrito las pautas de evaluación claras y precisas con las cuales 
se analizarán y corregirán los trabajos que realicen los estudiantes 
Lista de cotejos: Sirve para identificar las actitudes y aptitudes de los estudiantes con 
respecto a la disposición para desarrollar el pensamiento crítico. La evaluación final, 
consistirá en la aplicación de una prueba, de similar complejidad que la aplicada en el pretest, 
con la diferencia de que los temas a ser involucrados en dicha prueba corresponderán a los 
contenidos curriculares que se estén desarrollando en esa oportunidad, es decir, al finalizar 







Apéndice F: Lista de cotejo  
Apellidos y nombres: ______________________________________________________ 
Edad: _____  Sexo: (F) (M) Grado y Sección: _______  Fecha: _______ 
N° ÍTEMS SI NO 
1 Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura 
compleja y vocabulario variado. 
  
2 Construye organizadores gráficos y resume el contenido de texto con 
estructura compleja 
  
3 Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solucion, comaracion-
descripción entre las ideas de un texto complejo y con vocabulario variado 
  
5 Expresa el contenido de un texto oral integrando información relevante y 
complementaria. 
  
6 Opina con fundamento acerca de las ideas, las acciones y posturas del 
texto escuchado. 
  
7 Practica normas culturales que permiten la comunicación oral   
8 ´Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. 
  
9 Revisa la decuacion de su texto de acuerdo al propósito.   
10 Usa los recursos ortográficos de puntuación y tildación, para dar claridad 
al texto que produce. 
  
11 Coopera, en sus interaciones,de manera cortes y empática   
12 Evalua si ha utilizado vocabulario variado y pertinente   
13 Complementa su texto oral con gestos, ademanes, posturas corporales y 





14 Disfruta al ver los programas juveniles en vivo   
15 Se identifica con un equipo de competencia en el programa juvenil   
16 Se interesa mucho en la vida de los modelos   
17 Muestra interés a los programas juveniles y Reality   
18 Pone en práctica los juegos de los programas juveniles   
19 Sintoniza a diario los programas juveniles   
20 Posterga sus actividades académicas y labores del hogar solo por ver el 
programa juvenil de su agrado 
  































Apéndice G: Evidencia de la ejecución del programa  
Programas juveniles de la televisión  
 
 
Estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del 




















 Estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario 
Fe y Alegria 21, desarrollando la competencia de planificación 























Estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Rosario Fe y Alegria 21, desarrollando la competencia de 
comprension de textos escritos 
 
Estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Rosario Fe y Alegria 21, desarrollando la competencia de 





Estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del 




Estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
























Estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Rosario Fe y Alegria 21, desarrollando la competencia de 






















Estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Rosario Fe y Alegria 21, visionando programas juveniles de 
televisión. 
 
 
 
 
